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Abstract 
One of the most important and biggest events in Danish history is without doubt the 
reformation. The Middle Ages had ended and a new chapter had begun. A new religious belief 
started and forced the catholic belief out of the country. With a new religious belief came a lot 
of change within the church. This was because of the big impact the church and the king had 
on each other and on the society in general. 
In this thesis we’ve analyzed Kirkeordinansen 1537/39 and Peder Palladius’ En Visitatsbog in 
an attempt to find out how a reformed Christian identity was constructed in Denmark. 
Kirkeordinansen 1537/39 was the new legislation that the king declared after the political 
reformation in 1536 was a reality. This dictated how the Danish population should act in the 
church and in daily life, and furthermore how to be dedicated to the reformed church. En 
Visitatsbog is a collection of a Danish bishops notes of how he travelled around Denmark to 
visit churches all over the country and learn the common population about the new reformed 
Christian church. 
In order to analyze the two chosen sources, we have selected several theories and included a 
chapter about the reformation, in order to gain some background knowledge. Benedict 
Anderson's Imagined Communities is probably the most well-known of our theories. 
Furthermore we have included the English professor Peter Marshall, the Danish author Ole 
Feldbæk and the Danish historian Bernard Eric Jensen. They are included in the project to 
give us a broader perspective on the construction of identity. The chapter about the 
reformation in Denmark has been constructed out of the work of Martin Schwarz Lausten and 
Alex Wittendorff because of their two different approaches to the reformation. 
The result of our thesis is, that it´s not possible for us to conclude that a new reformed 
Christian identity was constructed. What we can shed light on is the process in which a new 
kind of identity emerges, and how the reformed church tried to construct this identity. 
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1 - Indledning 
En af de største og mest betydningsfulde begivenheder i dansk historie er reformationen. En 
ny tid blev indledt og middelalderen fik sin afslutning. Karakteren af begivenheden 
understreges af, at det kun tog 12 år fra de første lutherske prædikanter kom til Danmark til 
at en fuldbyrdet reformation officielt havde fundet sted. Derfor er reformationen en 
skelsættende begivenhed i den danske historie. 
I årene op til reformationen fandt sted, begyndte de lutherske prædikanter at blive flere og 
flere, særligt i Jylland, og flere adelige og fyrstelige tilsluttede sig de nye idéer. Allerede i årene 
omkring 1530 fandt reformationen i realiteten sted i flere større danske provinsbyer, og med 
grevens fejde fra 1533-1536 endte hele Danmark derefter med at blive reformeret1. Det, som 
vi kalder for reformationen i dag, var bare en af flere forsøgte reformationer tilbage fra 
starten af 1500-tallet med flere forskellige politiske og religiøse agendaer. De var langt fra alle 
store og succesfulde reformationer og geografisk set var der også store forskelle2. 
Den nye konge, Christian III, valgte hurtigt efter sin magtovertagelse at fængsle flere af de 
siddende katolske biskopper for dermed at understrege, at kirken nu var underlagt kongen og 
ikke omvendt som tidligere. Katolske bisper rundt omkring i landet fik frataget deres embede 
og ejendom, samtidig med at det blev besluttet at nye bisper skulle udpeges og en hel nye 
ordning for kirken i Danmark skulle vedtages. Den kom i 1537 i form af kirkeordinansen, der 
fastlåste den lutherske tankegang som kirkens læregrundlag. Kongemagten havde i det store 
hele vundet reformationen, hvis man kan tale om en vinder. Kongen stod nu langt stærkere 
end tidligere, fordi kirken indgik som en del af kongemagtens tjeneste. Bispestolene blev nu 
besat af folk som offentligt havde tilkendegivet deres lutherske tilhørsforhold, her i blandt 
Peder Palladius, som også er en af nøglepersonerne i dette projekt. Palladius og de andre nye 
bisper rejste nu rundt i landet for at lære og undervise sognepræster og menigheder i den 
reformerte lutherske tro, og på den måde få udfaset de katolske træk der var i samfundet3.  
 
                                                          
1
 Porskrog Rasmussen, m.fl., 2002:120-121 
2
 Marshall, 2009:5 
3
 Porskrog Rasmussen, m.fl., 2002:124-126 
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Den evangeliske lutherske tro var nu den som Danmark officielt tilhørte, men det var jo ikke 
bare fra den ene dag til den anden, at alle borgere inden for det danske rige blev Luthers 
evangeliske. Nogle borgere havde allerede flere år før stiftet bekendtskab med lutherske 
prædikanter og havde også taget denne tro til sig, mens andre ikke havde mødt en luthersk 
evangelisk prædikant før. Reformationen fik alt i alt en afgørende betydning for det danske 
samfund, og den påvirkede ikke kun den teologiske overbevisning, men havde også 
indflydelse politisk, kulturelt og socialt. Det er derfor heller ikke muligt at tale om disse 
kategorier hver for sig, da de er dialektisk forbundne. Det vil sige, at det er i interaktionen 
mellem disse, som gør at reformationen får en yderst transformativ betydning for historien, 
også i dansk sammenhæng. Peter Marshall skriver blandt andet i Reformation: A Very Short 
Introduction, at reformationen både beskriver en periode og den proces, hvori en ny 
trosretning fik sat sig i centrum for en europæisk kultur. Det var en ny form for dannelse og 
identitet, som blev skabt gennem konflikter og splittelse på tværs af Europa4. Det, Marshall 
også skriver om, er, hvordan der i Europa begyndte at dannes nationale identiteter på grund 
af den splittelse og de konflikter, der opstod i den luthersk evangeliske fremfærd. Dette har 
inspireret os til at sætte det i et dansk perspektiv. Hvad var det egentlig, der skete i Danmark 
efter reformationen og hvordan fik man den nye tro ud til folket? Undervisningen og 
oplæringen af, hvordan den nye tro skulle fortolkes, skulle kunne komme ud til folket, men 
hvordan blev det gjort i praksis? Derfor er vi nået frem til følgende problemstilling for 
projektet: 
 
Hvordan blev en reformeret kristen identitet forsøgt konstrueret i Danmark, 
med udgangspunkt i Kirkeordinansen 1537/39 og Peder Palladius´ En 
Visitatsbog? 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 Marshall, 2009: 9 
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Metode 
For at kunne arbejde med vores problemformulering, er det vigtigt at afklare, hvad vi egentlig 
mener med begrebet identitet og hvordan vi vil bruge det i en dansk sammenhæng. Vi har 
dertil valgt en række teoretikere og forskere, som vi mener kan bidrage på hver sin måde til 
en fyldestgørende besvarelse, som behandler problemformuleringen fra flere sider. 
Den første er Benedict Anderson. Hans værk og begreb af samme navn, Forestillede 
Fællesskaber, skal være med til at skabe et overblik for læseren om, hvordan identitet bliver 
behandlet i et stort perspektiv. Andersons fokus på det nationale og nationalismen kommer 
helt naturligt i forlængelse af vores fokuspunkter samt er med til at gøre ham mere end 
relevant for projektet. Derefter vil den engelske historiker Peter Marshall blive inddraget. Vi 
har særligt fokus på hans undersøgelse om, hvordan den luthersk evangeliske identitet vandt 
frem i England, men i modsætning til vores undersøgelse, ligger hans primære fokus på 
begreber og disses udvikling samt betydning. Hans pointer om reformationen i England, kan 
vi bruge som en inspiration til at sætte ind i en dansk kontekst. 
Dansk identitetshistorie - fædreland og modersmål 1536-1789 af Ole Feldbæk med flere, bruges 
til at skabe et overblik over den nationale danske identitetsdannelse gennem tiden. Værket 
har en kritisk stillingtagen til, hvornår og hvordan den danske identitet er opstået og har 
udviklet sig. Det kan give os et bredere perspektiv, som kan hjælpe med at understøtte det 
analytiske arbejde. Det er også her, at Bernard Eric Jensen kommer ind i billedet. Hans arbejde 
omkring historiebevidsthed og identitetsdannelse bliver et nyttigt værktøj for os.  Selvom han 
ikke selv arbejder med reformationen, kan hans teori være et supplerende virkemiddel til at 
analysere, hvordan identitet dannes. Hans begreber kommer til at være en vigtig del af det 
analytiske arbejde i projektet.  
For at få en forståelse af hele perioden omkring reformationen, og hvad der skete i Danmark 
samt hvilke personer, der var de mest fremtrædende, har vi valgt at opbygge et kapitel 
omkring Martin Schwarz Laustens Reformationen i Danmark og Alex Wittendorffs På Guds og 
Herskabs nåde, som er en del af Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie.  Derudover 
inddrages bogen af Læsning og bogmarked i 1600 tallets Danmark, bind 1, som er forfattet af 
Charlotte Appel5, samt værket Når det regner på præsten med undertitlen ”En kulturhistorie 
                                                          
5
 Det skal her understreges, at vi kun læser kapitel 3 og 10 i denne afhandling. 
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om sognepræster og sognefolk 1550-1750”, som også er skrevet af Charlotte Appel og Morten 
Fink-Jensen. Disse bidrager til vores forståelse af denne periode og er værker, som forholder 
sig til og er en del af nyere forskning. Samtidig repræsenterer de også forskellige tilgange, 
hvor Laustens er meget teologisk anlagt og Wittendorff har et større fokus på det 
samfundsstrukturelle. Appel vil blive benyttet, eftersom hun sætter fokus på det trykte 
medium, censuren under reformationen samt den danske kirkepolitik i perioden. 
Vores analyse vil bygge på to kilder, Kirkeordinansen 1537/39 og En visitatsbog af Peder 
Palladius. Analysedelen i opgaven vil derfor være delt op i to. I den første analysedel vil der 
være fokus på Kirkeordinansen 1537/39, og den anden vil have fokus på En Visitatsbog af 
Peder Palladius. Kilderne er udvalgt på baggrund af deres relevans i forhold til projektets 
problemstilling. Den analytiske del af opgaven vil have fokus på de samme temaer i begge 
kilder, men vil være opstillet på forskellig vis. Inden analysen vil der komme et metodeafsnit, 
som specifikt vil udpege, hvad vi vil gøre i den del af opgaven. 
 
 
 
***** 
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2 - Identitet i nyere forskning 
Forestillede fællesskaber – Benedict Anderson 
Den britisk-amerikanske samfundsforsker Benedict Anderson (1936-2015)6 argumenterer 
for, at nationer er forestillede fællesskaber (Imagined Communities). Forestillede Fællesskaber 
er samtidig titlen på hans anerkendte værk som første gang udkom i 1983, og det betegnes 
som et af hovedværkerne inden for national identitetsforskning. Vi har valgt at bruge en 
dansk oversættelse fra 2001 i dette projekt.  Værket handler i høj grad om nationalismen og 
nationalstaternes oprindelse og udbredelsen af dem. Anderson forklarer i Forestillede 
Fællesskaber, hvordan begreberne nation, nationalitet og nationalisme, alle har været svære at 
definere og analysere, og han skriver videre, at det er forunderligt med den store påvirkning 
nationalismen har haft i det tyvende århundrede, at ordentlige teorier om emnet er en 
mangelvare7. Han uddyber med, at nationalisme ofte bliver behandlet og sammenlignet med 
fascisme og liberalisme, hvor det efter hans mening vil være lettere at behandle ud fra 
eksempelvis slægtskab og religion. Anderson giver sit bud på en definition af nationen: ”Den 
er et forestillet politisk fællesskab – og forestillet som både uafværgeligt afgrænset og suveræn”8. 
Andersons fokus er på nationerne og ikke de mindre forestillede fællesskaber, som hans teori 
senere hen mange gange er blevet brugt til at analysere. Indenfor de enkelte nationer og 
faktisk også på tværs af grænser, findes der nemlig en masse andre forestillede fællesskaber. 
Det nationale fokus udspringer hos Anderson af den forestilling, at der med trykkekunstens 
gennembrud og dermed også avisernes gennembrud blev dannet disse forestillede 
fællesskaber, fordi det var med til at skabe en samhørighed blandt et folkeslag eller en 
bestemt gruppe inden for folkeslaget. Andersons argumentation ligger altså i, at de nationale 
fællesskaber først for alvor vinder frem, da man på grund af trykkekunsten kan komme ud til 
langt flere mennesker og på denne måde være med til at danne et fællesskab. Det er altså 
nogle konstruerede fællesskaber, som er virkelige og som har grobund, fordi trykkekunsten er 
med til at udvide segmentet. 
                                                          
6 Benedict Richard O'Gorman Anderson (1936-2015). Britisk historiker og samfundsforsker. Var professor i 
internationale studier ved Cornell University. 
7
 Anderson, 2001:45  
8
 Ibid.:48 
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Forestillingen om det nationale fællesskab, som Anderson omtaler, bliver skabt i en 
interaktion med det fremmede. Landes grænser er med til at skabe disse fællesskaber og 
deres identitet: ”Nationer er forestillede som begrænsede – grænse til andre nationer” 9. 
Andersons værk er blevet brugt på mange måder og har været en stor inspirationskilde til 
videre forskning. Blandt andet dansk identitetshistorie, som vi konkret arbejder med i dette 
projekt. Vi arbejder altså videre med et forskningsområde om dansk identitetshistorie, men 
samtidig bruger vi også Andersons teori om forestillede fællesskaber som inspiration. 
Den periode vi har valgt at fokusere på her i projektet, er også den, som Anderson mener, 
kickstarter forestillede fællesskaber. Som tidligere nævnt er det altså i denne tidsperiode, at 
trykkekunsten bliver opfundet og formidlingen dermed bliver meget lettere at distribuere ud 
til folket, for på den måde at danne en national følelse og dermed et forestillet fællesskab. Det 
er altså begyndelsen på den nationale følelse, men er på ingen måde sammenlignelig med den 
nationale følelse, som vi ser i dag. Dermed ikke sagt, at det kun var lokalt dengang, men det 
kan ikke forstås i samme udstrækning, som vi ser på national identitet nu til dags. 
Reformationens gennemslagskraft i Europa var i høj grad påvirket af de nye 
kommunikationslinjer, som blev opfundet og brugt i perioden. Tidligere havde den katolske 
elite fra Rom styret Europa religiøst, men det ændrede sig nærmest fra den første dag Martin 
Luther slog sine protestantiske teser op på en port i den tyske by Wittenberg10. 
Den mest betydende person for udbredelsen af protestantismen, Martin Luther, omtaler 
Anderson i Forestillede Fællesskaber. Han beskriver Luthers indflydelse på kristendommen, og 
hvordan det var muligt så hurtigt at skabe så stort et fællesskab på tværs af nationale 
grænser. Han beskriver trykkekunsten, som værende en af de vigtigste ting: 
”Det var en forbløffende forvandling hvor Luther spillede en helt central rolle. Hans 
værker udgjorde ikke mindre end en tredjedel af alle tysksprogede der blev solgt 
mellem 1518 og 1525. Mellem 1522 og 1546 udkom over 430 udgaver af hans 
oversættelse af Biblen”11.  
                                                          
9
 Ibid.:50 
10 Ibid.:85 
11
 Ibid.:86 
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Anderson skriver endvidere, at Luther kom ud til folket på en helt anden måde end tidligere, 
idet han producerede bøger på det lokale sprog, og på den måde kom ud til den almindelige 
befolkning. En stor forskel fra tidligere, hvor meget kun var blevet nedskrevet på latin. Her 
tænkes især på kirkelige og andre religiøse skrifter, som på den måde forårsagede, at den 
almene borger ikke kunne læse eksempelvis Biblen eller andre hellige skrifter. Det var et 
noget mindre fællesskab end det Luther forsøgte at skabe. Det var udbredt af den tosproglige 
intelligentsia, altså latin og det lokale sprog, også svarede til den forskel, der var på kontakten 
mellem himmel og jord12. Latin var på daværende tidspunkt det fælles sprog for hele den 
europæiske elite og havde været det igennem flere hundrede år. Det blev der altså rokket ved 
med reformationen og trykkekunstens indtog i Europa. 
”I virkeligheden er det sandsynligt at hemmelighedskræmmeriet omkring latin, 
reformationen og den tilfældige udvikling af administrative modersmål i den 
herværende kontekst, er betydningsbærende, først og fremmest på en negativ 
måde, nemlig i deres bidrag til detroniseringen af latin. Det er muligt at forestille 
sig en udvikling af nye forestillede nationale fællesskaber uden at en, eller måske 
nogen, af de nævnte faktorer er til stede.”13 
En national identitet skal altså ifølge Anderson bygges op med flere remedier, hvor der især 
tilbage i tiden, var et stort fokus på religion. Religion var en central byggesten for selve staten 
og hvordan denne skulle fungere i praksis, også selv om kirken blev rystet over den lutherske 
tros pludselige fremdrift i store dele af Europa. Trykkekunsten og brugen af tekster på de 
forskellige modersmål havde gevaldig betydning for protestantismens fremfærd og en 
begyndende dannelse af en national identitet. 
I forlængelse af ovenstående afsnit, vil vi herefter præsentere Peter Marshall. Han arbejder 
med reformationen i en engelsk sammenhæng, men hans tolkninger og resultater er vigtige 
for vores forståelse af reformationen. Derudover har han også eksempler på, hvordan der kan 
tales om skabelsen af identitet i denne periode. Hans forskning skal blandt andet fungere som 
en slags inspiration for os, og hjælper os til at forstå, hvordan dette også sker i en dansk 
sammenhæng.   
                                                          
12
 Ibid.:58 
13
 Ibid.:89 
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Peter Marshall 
Peter Marshall undersøger i sin artikel The naming of protestant England, hvordan, hvorfor og 
hvornår det engelske folk blev protestanter. Artiklen blev publiceret i det britiske tidsskrift 
Past and Present og vandt Sixteenth Century Society and Conference’s Harold Grimm Prize, 
som den bedste artikel om reformationshistorie udgivet i 2012.14 Marshalls artikel er en 
begrebshistorisk undersøgelse, forstået sådan, at han har valgt at undersøge de lingvistiske og 
nominelle forandringer, der har fundet sted i forhold til brugen af begrebet protestant samt 
andre begreber, der beskriver identitet. Det skal dog understreges, at Marshall samtidig 
anerkender, at socio-strukturelle forandringer imidlertid også har betydning for de 
lingvistiske forandringer i samfundet og mener, at alle disse processer og forandringer er 
kendetegnet ved en gensidig afhængighed.15 Marshall undersøger derfor, hvordan og hvor ofte 
ordet protestant rent faktisk blev brugt i samtidens England i 1500—tallet og det tidlige 1600-
tal samt det skiftende forhold denne betegnelse havde til andre nøgleord, der var en del af et 
konceptuelt skema, der indkapsler identitet.16  
Marshall konfronterer de problemer, der kan opstå, når man som historiker arbejder med 
betegnelser og ikke mindst i forhold til religion og identitet. Han mener, at det er uundgåeligt 
for historikere at bruge anakronistisk terminologi, men at man må være sig det bevidst og 
eksplicit reflektere over, hvilke betegnelser man bruger.17 I forhold til dette projekt vil det 
være ord og betegnelser som for eksempel netop protestant, evangelisk og lutheransk.  
Imidlertid skriver Marshall også, at vi ikke har bedre ord i vores samtid til at beskrive disse 
identiteter, da alle disse termer er ladet med forskellige konnotationer og har en tung 
historisk bagage.18 Man må altså være yderst opmærksom på brugen af denne terminologi, da: 
”Applied retrospectively, the names of later denominations can create teleological presumptions 
about patterns of development, sanitizing conditions of disorder or uncertainty, and obscuring 
pointers to paths not taken.”19 
                                                          
14
 Web 1 
15
 Marshall, 2012:88 
16
 Ibid.:90 
17
 Ibid.:89 
18
 Ibid.:125 
19
 Ibid.:90 
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Måden Marshall har undersøgt disse problemstillinger på, er ved at benytte online 
søgemaskiner, hvori tekster er blevet indscannet og dermed gør det muligt at søge i dem.20 
Dette mener Marshall giver en ny og unik indsigt i og mulighed for at gå i dybden med det 
tekstuelle og semantiske landskab af det tidlig moderne England.21 Denne måde at søge efter 
ordet protestant samt lignende begrebsmæssige identitetsmarkører på: ”(…) sheds significant 
light on religious controversies during the Reformation era, and provides new insight into some 
intricately transactional patterns of identity formation.”22 
Marshalls begrebsanalyse 
I starten af 1500-tallet bliver ordet protestant kun brugt om individer og begivenheder fra 
Tyskland og om andre fremmede. Det var altså ikke et ord, de engelske reformatorer brugte 
om sig selv og senere blev protestant, da også brugt som et nedsættende øgenavn af religiøse 
konservative om deres fjender.23 Marshall skriver: ”Reformers in Mary’s reign regularly noted 
the use of the term, but always in the context of mock and derision.”24 Også senere under de 
første årtier af Elizabeth I‘s styre25, finder Marshall, at ordet protestant snarere findes i 
katolske kilder end i de reformerede, hvilket tyder på, at det stadig på denne tid var et 
negativt ord. Det er en vigtig pointe hos Marshall, at de reformerede englændere 
hovedsageligt blev kaldt protestanter af deres modstander, men ikke brugte ordet om sig selv 
og katolikkerne brugte ordet protestant om deres modstandere både som en fornærmelse, 
men også som en beregnende teologisk nedgørelse.26  
Et interessant fund er, at tilhængere af den nye religiøse konfession ikke ville kaldes 
protestanter, da det var et moderne ord og pointen var netop for dem, at den reformerede 
kirke var en fortsættelse af oldkirken i modsætning til den romerske kirke, som de anså som 
værende det nye og dermed den falske tro. Mange kontroverser i den religiøse sfære handlede 
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 Marshalls online kilder omfatter Early English Books Online, State Papers Online, John Foxe’s Actes and 
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om, hvem der rettelig kunne kalde sig for katolikker, da dette begreb implicerede den rette tro 
og en fortsættelse af oldkirken, et tilhørsforhold til kirkefædrene samt en gammel og lang 
historie. Katolikker brugte derfor bevidst ordet protestant om sine modstandere og antydede 
dermed, at de reformerede tanker var kætterske. Omvendt brugte de reformerede kristne 
ordet papist om kirken i Roms tilhørere. En kamp om at tilhøre den rette tro og være ældst 
foregik altså igennem kampen om terminologi.27  
I slutningen af 1500-tallet var ordet protestant blevet måden at definere et ansvarsfuldt og 
troværdigt medlemskab af den engelske kirke og accepteret i forskellige sociale klasser og 
litterære genrer.28 Marshall nævner et eksempel, hvor en katolik skriver, at ordet protestant 
betegner og tilhører de tyske lutheranere, og at de engelske reformerede ikke har ret til at 
bruge det. Dette må tyde på, at protestant nu var blevet accepteret som betegnelse af de 
reformerede.29  
I midten af 1560’erne dukker et nyt ord op, denne gang også en betegnelse ment som en 
fornærmelse fra katolikkernes side, nemlig ordet puritansk. Hvor protestant før blev stillet op 
imod katolik og på denne måde bevirkede en definition og afgrænsning, blev puritansk, som et 
skældsord nu sat over for protestant og blev nu brugt af de reformerede til at forme og 
afgrænse deres identitet imod.30 Marshall beskriver den nye religiøse identitet, det vi i dag vil 
kalde protestantisme, samt selve ordet protestant og brugen af dette, som værende dannet i 
en proces af konflikt og forhandling samt i en afgrænsning i forhold til en andethed, der ikke 
bare var en enkel ”anden”, men flere andre. Først var den anden katolikkerne, senere 
puritanerne.31 
Marshall konkluderer, at reformationen, nye religiøse identiteter og dertil hørende mærkater 
ikke er kendetegnet ved et skift fra dag til dag, men ved: ”(…) a slow, reluctant and intensely 
contested matter of ascription, the unfolding story of which is exceptionally revealing of the 
dynamic processes of cultural identity.”32 Dette gælder også for ordet og begrebet 
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protestant:”Its progress was contested at every stage, and the impetuses for its adoption and 
application came spasmodically ‘from above’ and ‘from below’.”33 
Begreber og ord har altså ifølge Marshall langt større betydning for identiteter end handlinger 
end mange reformationshistorikere tidligere har antaget, og han påpeger med sin 
undersøgelse og essay:” (…) the dynamic role of social agents in appropriating and reshaping 
available and malleable terms in order to legitimize their own attitudes and activities.”34  
Dog er problemstillinger omkring begreber langt fra nyt. I Dansk forskning har for eksempel 
Thorkild C. Lyby35 i sin afhandling Vi evangeliske lavet en begrebsanalyse af begreberne 
luthersk, lutheraner og lutherdom blandt andre. Lyby skriver ligeledes, hvordan disse ord fra 
årene 1520 og frem blev brugt som skældsord og først senere fra omkring 1570 bliver som 
selvbetegnelse af reformationens folk i Danmark. En interessant pointe hos Lyby er, at 
begreber først bliver anerkendt med stolthed som selvbetegnelse i forbindelse med en 
afgrænsning overfor en tredje gruppe, nemlig calvinisterne.36 Lybys fokus i denne afhandling 
er samspillet mellem kirkepolitik og udenrigspolitik og undersøger blandt andet, hvilke 
forudsætninger der måtte gøre sig gældende, for at en fyrste kunne gennemføre 
reformationen, hvornår det var en reel politisk valgmulighed.37 Fyrsten måtte først vide, 
hvilken politik det indebar at vedkende sig den evangeliske tro, da: ”En stillingtagen fra en 
fyrstes side måtte nødvendigvis få konsekvenser for hele hans fyrstedømme, hele dets befolkning 
og hele dets struktur og identitet.”38  
På baggrund af dette, vil vi i følgende afsnit præsentere et dansk forskningsprojekt 
vedrørende dansk identitetshistorie. Her vil vi blandt andet tage udgangspunkt i Ole 
Feldbæks39 afsnit, men især Harald Ilsøe40. I dette forskningsprojekt forsøger de blandt andet 
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at udrede, hvordan en dansk national identitet er opstået, og Harald Ilsøe arbejder derudover 
også med begreber fra reformationstiden. De har dog mest fokus på national identitet, hvor vi 
har fokus på religiøs identitet. Men disse kan dog forekomme sammenlignelige i visse 
sammenhænge. 
Dansk Identitetshistorie - fædreland og modersmål 1536-1789 
Dansk identitetshistorie - fædreland og modersmål 1536-1789, med Ole Feldbæk i spidsen, er et 
forskningsprojekt i fire bind fra 1991. Vi ser mest på bind 1, da reformationen er inddraget 
her. Dette forskningsprojekt havde til formål at redegøre og analysere, hvad dansk identitet er 
for en størrelse. Hensigten med forskningsprojektet var at kortlægge kronologisk og tematisk, 
hvordan en dansk national identitet bliver til. Udgangspunktet var 1700-tallet, da det blev 
antaget, at national identitet på dette tidspunkt bliver en del af bevidstheden for 
samfundsgrupper, som stod uden for magthavernes kreds. Tidslinjen blev dog forlænget, så 
reformationstiden også blev inddraget41. Ambitionen for projektet var at fremlægge deres 
undersøgelser, således at andre forskere blev nødt til at forholde sig dem. Det vil sige at bygge 
videre på dem, acceptere dem, afvise eller revidere dem på grundlag af ny og mere 
overbevisende forskning. På denne måde kunne der tilvejebringes et bæredygtigt grundlag for 
at skrive en sammenfattende dansk identitetshistorie42. 
Det afsnit af forskningsprojektet der hovedsageligt vil blive fokuseret på her, er Harald Ilsøes 
afsnit om Danskerne og deres fædreland, hvori han forsøger at kortlægge hvordan og hvornår 
en dansk identitet opstår. Den periode Ilsøe arbejder med er 1550-1700, og ligger derfor 
tættest på den periode vi forsøger at undersøge. Derudover vil der også blive inddraget dele af 
Feldbæks indledende afsnit og hans afsnit om Fædreland og Indfødsret. Dette er for at sikre en 
mere grundig baggrundsviden, samt supplerende perspektiver. 
Identitet 
I dette forskningsprojekt begrundes valget af begrebet identitet med at andre anvendte 
begreber, så som patriotisme, danskhed, nationalfølelse, nationalisme og 
fædrelandskærlighed oftest blev associeret med bestemte historiske fænomener og 
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tidsperioder. Derfor faldt valget på identitet, da det ikke blev associeret med bestemte 
perioder og fænomener. Dette gav endvidere også rig mulighed for at spørge, hvem 
identificerede sig med hvad, hvordan og hvorfor uden at det var præget af en bestemt 
tidsperiode43.  
Danskerne og deres fædreland - Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700 
I denne del af forskningsprojektet, skrevet af Harald Ilsøe, bliver der forsøgt at kortlægge, 
hvordan en dansk identitet opstår eller bliver konstrueret, helt tilbage fra ca. 1550.  Der 
nævnes, at i denne periode i Danmark var de fleste født i landet, talte dansk, var medlemmer 
af en lutheransk statskirke med kongen som overhoved og dansk som kirkesprog. På grund af 
bogtrykkunsten var det også muligt at tale om en fælles fortid, og derudover eksisterede også 
en fælles fjende, i form af krige med svenskerne. 
En meget væsentlig pointe i dette kapitel er, at indbyggerne i landet havde aflagt troskabsed 
til kongen, og var ifølge den lutherske statslære pligtige til at vise lydighed over for deres af 
Gud givne øvrighed. Det var dette, som skulle binde folket sammen; en fælles troskabs- og 
lydighedspligt. Danskere kunne betragtes som en nation af syndere, som skulle ledes på rette 
vej44.  
Dette kapitel tager også udgangspunkt i forskellige begreber, for derved at kunne fortælle 
mere om skabelsen af en dansk identitet. Et af begreberne var den daværende 
fædrelandsforståelse. Danmark var et fædreland bestående af mange mindre fædrelande, men 
hovedsageligt var fædrelandskærlighed noget som var givet af Gud. Man var ikke født for sin 
egen skyld alene, men for at tjene Gud og hans menighed. Fædrene rige var derimod mere 
knyttet til lovgivning og domspraksis, og drejede sig mere om undersåtlig loyalitet45, og Patria 
eller Patriot, også kaldet fædrenelandsmand, blev brugt i et forsøg på at samle folket i kampen 
mod Sverige46. Begrebet Nation var også sværere at definere entydigt end i dag, da dette 
kunne betyde både land og folk og hvor der antydes et kulturfællesskab47. Men hovedsageligt 
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drejede det sig om, at fædrelandsaffektionen var givet af Gud og via denne fulgte en vis 
loyalitet.  
Ilsøe bruger også historieskrivning som eksempler på, hvordan en dansk identitet bliver 
konstrueret. Han nævner blandt andet, at historieskrivning kom før sprogforskning, og at 
dette foregik på latin. Han trækker især på det historiografiske. Udenlandske historikere 
havde angrebet sig på den danske historie, og derfor skulle historien forsvares. Der nævnes 
Vedels Saxooversættelse, Huitfeldts Danmarks Riges Krønike (1595-1603), og den mere 
folkelige danske Rimkrønike (1495), som Grundtvig har kaldt en fædrelandskatekismus. Der 
hævdes også, at hvis der skal sættes et årstal på denne fædrelandsfølelse, så skal det være 
1575, Saxooversættelsens år48. 
Der lægges også vægt på, at danskerne fremhævede sig selv som tro mod kongen og der 
herskede et harmonisk forhold mellem kongen og hans undersåtter49. Ilsøe fremhæver også, 
at den nationale forståelse af fællesskabet ikke var så entydig. Fynboere, sjællændere og jyder 
blev set på som forskellige, så der var ikke tale om et samlet folk eller nation i den forstand50.   
Afslutningsvis bliver der konkluderet at i 1500-tallet, forekom en grundlæggende 
nationalhistorisk bevidsthedsfylde, som Ilsøe nævner det, i form af historieskrivningen; i 
1600-tallet blev det udbygget med forestillinger og erfaringer om, hvad det ville sige at være 
dansk og hvordan man som dansker var, udvidet med en fokusering på modersmålet, som var 
med til at danne et nationalt bevidsthedselement på tværs af de sociale rammer51. Feldbæk 
nævner derudover, at kendetegnet ved 1700-tallet begyndelse var, at Danmark var et 
flersproget samfund, og især i København mødtes sprogene og kulturerne52.  
Feldbæk understreger også i sin indledning til følgende tidsafsnit, at i løbet af 15- og 1600-
tallet er det muligt at støde på mangfoldige udtryk for en dansk identitet53. 
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Det er muligt ud fra disse observationer og gennemlæsning af forskningsprojektet at se 
resultaterne af deres undersøgelser, som en omfattende kortlægning af dansk identitet. Der er 
diverse eksempler på, hvad en dansk identitet er, hvorfor den i nogle henseender opstår eller 
bliver forsøgt konstrueret, og hvordan dette sker. Dog er et gennemgående tema, at der ikke 
er en entydig definition af en dansk national identitet. Den kan ud fra de førnævnte 
observationer betragtes som henholdsvis politisk konstrueret, historisk betinget og 
derudover også skabt af de religiøse strømninger som præger tiden.    
Fokusset i deres undersøgelse af en dansk identitet bygger på en forestilling om en national 
identitet. Det vil sige, at de forsøger at lede efter det danske og dermed det nationale. Det 
betyder så også, at andre former for identitet ikke har samme interesse for deres 
forskningsprojekt. 
Der er dog mange punkter i deres undersøgelse af en dansk identitet, hvor det er muligt at 
drage paralleller til en religiøs identitet. Eksempler på dette kunne være, hvordan 
indbyggerne i Danmark skulle aflægge troskabsed til kongen, at de var underlagt den 
lutherske statslære og derfor skulle vise lydighed over for deres af Gud givne øvrighed. Ilsøe 
nævner derudover, at dette skulle binde folk sammen i en fælles troskabs- og lydighedspligt. 
Derfor er det også muligt for os at antage, at det ikke var danskhed eller sproget, som var 
hoved identifikationsfaktoren, men derimod religion og kongen med folket som loyale 
undersåtter. 
Det er dette, som Ilsøe og Feldbæk er med til at klargøre. Forløberen til den nationale danske 
identitet var religion. De beskriver det også som en selvfølge, at man var kristen og vigtigt, at 
man var kristen på den rigtige måde. Det er også et kendetegn ved deres undersøgelse, at ny 
identitet bliver set i forhold til en anden identitet, eller at det er i modsætninger, at de bliver 
skabt.  Derfor kan det religiøse fællesskab betragtes, som en slags fællesnævner i en 
dansksproget luthersk-protestantisk menighed, og ydermere som en af grundstenene for 
overhovedet at kunne tale om en fælles identitet.  
Det er blandt andet dette som vores undersøgelse skal bygge på og grave mere i. Hvordan 
bliver de danske indbyggere overtalt eller overbevist om, at denne luthersk-evangeliske vej er 
den rigtige? Eller hvordan bliver en ny form for fællesskab formet? 
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Dette fører os videre til en præsentation Bernard Eric Jensen. Ud fra disse redegørelser og 
perspektiver, er hans begreber om identitetsdannelse, historiebrug og historiebevidsthed 
med til at give et endnu større indblik i, hvordan identitet skabes og hvordan historie kan 
bruges i denne henseende.  
Bernard Eric Jensen - Historie - livsverden og fag 
Grunden til at Bernard Eric Jensen54 er interessant for dette projekt, er, at en central pointe i 
hans arbejde er koblingen mellem historiebevidsthed og identitetsdannelse. Altså hvordan 
historiebevidsthed, historiebrug og identitetsdannelse er tæt forbundne. Selv om han ikke 
arbejder med reformationstiden, kan hans teori stadig være et meget nyttigt værktøj til at 
analysere, hvordan identitet dannes via historiebevidsthed og historiebrug i denne periode. 
Jensen skriver i sin bog, Historie - livsverden og fag, at han grundlæggende tager afsæt i en 
teoriposition, hvor mennesker er historiefrembringende og historiefrembragte55, og ud fra 
denne position arbejder han især med begreberne historiebevidsthed og historiebrug. Det er 
også gennem disse begreber, at det er muligt at fremanalysere udformningen eller 
konstruktionen af identiteter, både individuelle og kollektive.  Derudover er begrebet 
historiebevidsthed også et nyttigt redskab i analysen af, hvordan mennesker gør brug af 
historie. Jensen definerer historiebevidsthed som et begreb, der kan bruges til at klarlægge, 
hvordan fortid og fremtid er nærværende i den levede historie. Det vil sige, at 
historiebevidsthed tager afsæt i det forhold, at fortiden er til stede i nutiden i form af 
erindring og fortidsfortolkning, samtidig med at fremtiden er til stede som en form for 
forventning; altså at det omfatter sammenhængen mellem fortidsfortolkning; 
samtidsforståelse og fremtidsperspektiver. Han skriver desuden, at en analyse med 
udgangspunkt i dette er med til at skabe en forståelse af, hvad der skete, og hvorledes der 
fortælles om fortiden eller fortidige hændelser56 og endvidere, at det er et historiebegreb, som 
er historiefrembringende57.  
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Historiebrug 
Historiebrug kan ses som et slags underbegreb til historiebevidsthed, og det er her muligt at 
udbrede betydningen og funktionen af historiebevidsthed som begreb. Jensen nævner, at hvis 
der ses tilbage på førnævnte fortidsfortolkning, samtidsforståelse og fremtidsperspektiver, og 
betragter disse som momenter, der kan være fremherskende i bestemte tilfælde, er det 
endvidere muligt at se på, hvilke funktioner disse også kan have. For at forklare disse 
kronologisk kan der med udgangspunkt i fortidsfortolkning, hvis dette er det fremtrædende 
moment, tales om, at dette er historiebevidsthedens erindrende funktion. Tales der derimod 
om, hvordan mennesker bruger deres historiebevidsthed til at klarlægge, hvad som definerer 
eller kendetegner den situation de står i, altså samtidsforståelse, er der tale om en 
diagnosticerende funktion. Til sidst, hvis der er tale om fremtidsperspektivering, og 
mennesker forsøger at udarbejde et sæt fremtidsforventninger, er der tale om en 
anticiperende funktion. Disse funktioner behøver ikke nødvendigvis stå alene, men kan 
bringes i spil på samme tid. Ud fra disse overvejelser, hævder B. E. Jensen, er det muligt 
klassificere brugen af historie, altså hvad historien bruges til i det, han kalder livsverden. Han 
stiller dem op således i bogen:  
Det fremherskende moment - Funktion 
Fortidsfortolkning - Erindrende 
Samtidsforståelse - Diagnosticerende 
Fremtidsforventning - Anticiperende58 
Identitet  
Det er ud fra disse antagelser og begreber, at identitet bliver relevant og synligt. Som Jensen 
skriver, så er historiebevidsthed et integreret led i identitetsdannelsen. De er tæt forbundne, 
både individuelle og kollektive. Det er her, at der opbygges et “selv” og et “vi”, og dette sker via 
en forståelse og etablering af sammenhænge mellem fortid, nutid og fremtid. Med 
udgangspunkt i historiebevidsthed, historiebrug og identitet, er det muligt at besvare 
spørgsmål om, hvem vi er og hvordan vi er blevet, de vi er. Dette hænger sammen med den 
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erindrende funktion. Videre kan det også besvare spørgsmål om den situation, vi befinder os i, 
og hvad der kendetegner denne tid, og her ville der være tale om den diagnosticerende 
funktion. Til sidst kan det også give svar på, hvor vi bevæger os hen, eller hvor vi vil bevæge 
os hen. Dette ville være præget af den anticiperende funktion59. Denne historiebevidsthed 
skriver Jensen, vil blive brugt af mennesker til at blive klogere på, hvordan mennesker kan og 
skal leve. Han skriver videre, at mennesker lærer af fortiden ved at se en sammenhæng 
mellem nogle opstillede erfaringer, handlinger og konsekvenser, for derved at beslutte sig for, 
at nogle bestemte scenarier ikke skal gentage sig. Ud fra disse observationer kan der være tale 
om identitetsdannende historiebrug60.  
Den legitimerende funktion  
Herefter er det relevant at komme ind på det, Jensen kalder historiebevidsthedens 
legitimerende funktion. Den tages i brug for at retfærdiggøre nogle bestemte interesser, 
principper og værdier. Han forklarer videre, at hvis historiebevidsthed bruges i sammenhæng 
med identitet og legitimering, vil der oftest være tale om udøvelse af magt. Dette sker oftest, 
da der bliver forsøgt at få mennesker til at identificere sig med bestemte grupper og 
institutioner, for dermed at få dem til at føle loyalitet overfor disse. Dette kan også vendes på 
hovedet, og bruges til at kritisere en foreliggende social orden, og til at skabe et alternativ til 
denne. Forskellen på disse er, at den første er en legitimerende brug af historie, medens den 
anden er en de-legitimerende historiebrug. Begge har dog det tilfælles, at der er tale om 
magtudøvelse, men bare med forskellige interesser61.  Så i en kort opsamling kan 
historiebevidstheden siges at indeholde den personlige og kollektive identitet; nogle bestemte 
interesse-, værdi- og principafklaringer, medens historiebrug kan være identitetsdannende og 
være med til at legitimere eller de-legitimere blandt andet disse interesser, værdier og 
principper62.       
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Med udgangspunkt i denne teori kan undersøgelsen af skabelsen af en religiøs identitet bedre 
begrundes med henholdsvis historiebrug som identitetsdannende, og/eller om der er tale om 
legitimerende eller de-legitimerende historiebrug. Ud fra disse observationer og antagelser, 
ville det måske være muligt at komme nærmere svaret om, hvordan en religiøs identitet 
bliver konstrueret. En nærmere redegørelse for hvordan dette vil blive brugt i analysen, vil 
fremgå i analysemetode afsnittet. 
 
***** 
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3 Den danske reformation - Nyere hovedtolkninger  
I følgende afsnit vil vi præsentere den forskningslitteratur, som vi har arbejdet med. Den er 
forfattet af henholdsvis historikerne Martin Schwarz Lausten, Alex Wittendorff, Charlotte 
Appel samt Morten Fink-Jensen.  Værkerne er blevet brugt til at skabe en baggrundsviden 
omhandlende den danske reformation og periodens samfund. 
Martin Schwarz Lausten 
Martin Schwarz Lausten er professor i kirkehistorie ved København Universitet63, gennem 
årene har han udgivet en lang række bøger og artikler omhandlende reformationen, hvilket 
gør ham til en central skikkelse inden for dansk reformationshistorie. Schwarz Lausten har 
blandt andet skrevet værkerne Reformationen i Danmark, Peder Palladius - En Visitatsbog og 
Kirkeordinansen 1537/39, som alle er bøger, vi arbejder med i dette projekt.   
I kommende afsnit vil vi tage udgangspunkt i oversigtsværket Reformationen i Danmark. 
Bogen er udkommet i tre udgaver og vi arbejder med 3. udgave af bogen fra 2011, hvori der er 
foretaget rettelser og tilføjet flere afsnit, som behandler emner såsom nyere forskning i 
reformationskirkens teologi, salme sange og ægteskabet. I værket ser Schwarz Lausten 
reformationen ud fra et teologisk og kirkehistorisk perspektiv. Han skriver endda i forordet: 
”Fremstillingen er anlagt således, at den skulle kunne læses uden større kirkehistoriske og 
teologiske forudsætninger(..).”64 Han beskriver reformationens forudsætninger og 
gennemførelse, og lægger hovedvægt på, hvilke aktører der var i spil under reformationen 
såsom konger, adelen, reformatorerne samt kirken og hvilke begivenheder der udspillede sig.  
Reformationens indførelse sætter Schwarz Lausten til året 1527 med begrundelsen, at det var 
i dette år, rent juridisk, at den danske kirke nyordnes. Dog knytter han en kommentar dertil 
og skriver, at hvis man skal se indførelsen ud fra et politisk perspektiv, da vil reformationen 
have sin begyndelse i september 1537, hvor kongen udstedte Kirkeordinansen, der fastlagde 
reglerne for den evangeliske kirke65.  I dette værks fortolkning sætter Martin Schwarz Lausten 
reformationens slutning til omkring år 1560, hvortil han forklarer, at den evangeliske kirke 
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var etableret og at flere af reformationens hovedpersoner gik bort i de omkringliggende år 66, 
dermed kan Schwarz Lausten beskrivelse af reformationen forstås som et afgrænset forløb. 
Schwarz Laustens fremstilling omhandler hvad de ledende verdslige og kirkelige aktører 
ønskede, at reformationen skulle komme til at betyde for kirkelivet, samfundet og 
trosforholdet. I værket sættes der blandt andet fokus på den teologiske tænkning og troens 
udbredelse og betydning i forhold til de forskellige centrale reformatorer, såsom Martin 
Luther, Johannes Bugenhagen, Hans Tausen og Peder Palladius.  
Foruden at skrive om ovenstående, skriver Schwarz Lausten også om det samfundsmæssige 
og politiske aspekt. I kapitlet Reformationens indførelse og den nye kirke beskrives, hvilke 
lovmæssige hovedpunkter Christian III fik ændret ved reformationens indførelse. Dette 
indebar blandt andet, at der skulle indsættes nye bisper, at det sociale arbejde skulle lægges i 
fastere rammer og klostre og domkapitler skulle opretholdes, indtil kongen i samarbejde med 
lærde mænd foretog en nyordning67.  I forbindelse med dette understreger Schwarz Lausten, 
at særligt følgende inden for den nye lovning, var væsentligt: “Vigtigst er den nye 
magtfordeling mellem kirke og stat(..) og som i grundindstilling svarer til Luthers opfattelse af 
forholdet mellem den verdslige og den åndelige øvrighed.”68 Dette betød, at kirkens og statens 
funktioner blev adskilt og at kirken udelukkende skulle tage sig af evangeliets forkyndelse. 
Derfor kunne bisperne heller ikke deltage i landets politiske styre, dette blev kongens og 
rigsrådets opgave.  Dog er vigtigt at huske på, at den verdslige øvrighed i 1500- tallet ikke var 
religiøs neutral eller ikke religiøs, eftersom man på denne tid mente, at Gud var over begge 
øvrigheder69.   
Derfor blev det også blot kongens ansvar at skabe rammerne for den evangeliske kirke. 
Alligevel valgte Kong Christian III at følge Melanchtons fortolkning70 af den lutherske lære71. 
Lausten forklarer derfor at gennem et håndfast kirkestyre, deltog Kong Christian III aktivt i 
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opdragelsen af sande kristne mennesker, da han efter egen opfattelse var kirkens beskytter og 
forsvarer med ansvar for evangeliet72. 
De mange ændringer der blev foretaget inden for kirken, kom naturligvis også til at brede sig 
til resten af samfundet. Hvad dette kom til at betyde for diverse samfunds områder og 
institutioner i 1500 tallet, er derfor også et emne som Schwarz Lausten tager op. Han påpeger, 
at den nye tro ikke kun påvirkede kirken, men også samfundet herunder institutionerne som 
blandt andet var undervisnings- og retsvæsenet samt den sociale forsorg73. I kapitlet Kirken 
og samfundet ses der på, hvordan de ovenstående institutioner ændrede og udviklede sig 
under reformationen, og således kommer forskellen mellem den lutherske og katolske 
trosretning samt dennes virkning til syne. Eksempelvis skriver Schwarz Lausten, i forhold til 
retsvæsenet, hvordan den kirkelige ret og den kanoniske ret, forsvandt ved reformationens 
indførelse. Det medførte, at den verdslige statsmagt trådte til. Dog erfarede man, at det ikke 
var muligt fuldstændig at adskille dem, da der var nogle sager, der krævede kirkelige 
kompetencer74. 
Slutteligt skriver han i kapitlet, at de litterære kilder omkring tiden før reformationen 
forekommer mangelfuld i forhold til den folkelige opfattelse og syn herpå75. I kontrast til 
dette, da forsøger Alex Wittenberg at beskrive reformationen ud fra et mentalitetshistorisk 
perspektiv, hvor der sættes fokus på de sociale forhold og tanker, som blev gjort i tiden. 
Alex Wittendorff   
Reformationen i Alex Wittendorffs76 perspektiv, skal forstås som en lang periode eller som en 
lang reformation.  Han har ikke kun har fokus på det religiøse, men på hele 
samfundsstrukturen og de ændringer som forekommer i denne tidsperiode. Bogen På Guds og 
Herskabs nåde, er det 7. bind i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie. Bogen strækker sig 
fra 1500-1600, den er meget detaljeret og udviser et bredt perspektiv og bred viden om 
denne periode. Der er fokus på mange begivenheder og personer, her i blandt krige, konger og 
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højtstående religiøse personligheder. Dog synes hans hovedfokus at være på de 
samfundsmæssige ændringer. 
Forestillingsverdenen 
Da Wittendorff er mentalitetshistoriker, ligger hans interesse og fokus derfor også på de 
underliggende forståelser og tanker, som prægede den omtalte periodes verdensanskuelse. 
Dette bliver synligt i kapitel 4, Forestillingsverdenen, hvor han blandt andet beskriver 
menneskets tro og overtro. Han fortæller, at ateisme var en umulighed, og at religion og Gud 
derfor var en integreret del af livet. Wittendorff beskriver videre, hvordan mennesker troede 
på, at Gud havde indrettet den eksisterende samfundsorden, og de derfor ikke kunne have den 
store indflydelse på ændringer i denne henseende.  Selv lovgivningen var knyttet til denne 
forestillingsverden. Nye love blev derfor ikke opfattet som principielt nye, men som 
fortolkninger af en allerede eksisterende evig lov77. Wittendorff kommer derudover også ind 
på, hvordan især kirkens lærde teologer fungerede som det kristne fællesskabs vejledere. De 
var tidens eksperter, og havde svarene på alle spørgsmål og forklaringer på alle fænomener. 
Disse lærde teologer levede også i denne forestillingsverden, hvor alt blev tænkt ud fra 
kristendommens grundlæggende dualisme, Gud-Djævel eller godt og ondt. Deres rolle var at 
beskytte mod åndelige og jordiske fjender, og lede folk til salighed78. 
“Evangelii lyse dag” 
Wittendorff nævner ikke selv begrebet identitet i sin bog, men i kapitel 14, Evangelii lyse dag, 
er det muligt at se noget, der kunne minde om begyndelsen på skabelsen af en kollektiv 
identitet eller et samlet fællesskab. Kapitlet handler blandt andet om skabelsen af de nye ydre 
rammer for det kirkelige liv, og hvordan den nye tro skulle gøres til grundlag for 
befolkningens åndelige liv. Det gjaldt her om at samle og forene, for det var kun én kirke, hvis 
fejl og misbrug skulle rettes. Der skulle ikke herske nogen tvivl om, at det var en luthersk 
ordning som skulle skabes79.  
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Det er endvidere også muligt at se et os-og-dem perspektiv i kapitlet. Wittendorff fortæller 
blandt andet om, hvordan der blev set på “sværmere”80 og andre oprørske elementer som en 
fare. Derudover skulle alle udlændinge som viste sig, eksamineres i deres tro, så de kunne 
forhindres i at bosætte sig, hvis deres tro afveg fra den rette81. 
Så selv om Wittendorff ikke arbejder med begrebet identitet, er det muligt at uddrage dele af 
hans bog, hvor en ny form for fællesskab bliver synlig.  
På Guds og Herskabs nåde 
Med udgangspunkt i bogens sidste kapitel, som også hedder På Guds og Herskabs nåde, som er 
en slags opsamling eller konklusion om man vil, beskriver Wittendorff tiden efter 1536, som 
en tid hvor en ny form for styring og kontrol bliver synlig. Dette sker som en følge af 1500-
tallets herskermagts sammenbrud og genopbygning under mere effektive og stabile former. 
Han beskriver, hvorledes borgerkrig og bondeopstande var med til at overbevise de mest 
traditionelt tænkende herremænd, at det var nødvendigt med en stærkere centralmagt, hvis 
standssamfundet orden skulle opretholdes, og det var med udgangspunkt i, at det var 
herrestanden, der bød og de lavere stænder, der adlød82. Det er også en del af det 
samfundssyn, som af Wittendorff er blevet betegnet som det egentlige lutherske: “At 
øvrigheden styrer i sit kald, kun ansvarlig over for Gud, mens kirken alene er et åndeligt 
fællesskab og ikke skal blande sig i politik”83. 
Perioden 1536 og fremefter med Christian III i spidsen, var også præget af en overbevisning 
om, at dommedag var nær og at Gud straffede kollektivt. Derfor var det nødvendigt og en 
selvfølge, at alle skulle holdes til disciplin og lydighed og den rette tro. Christian III, de 
højadelige og deres teologiske medarbejdere, så det som deres pligt og ansvar, givet af Gud, at 
sørge for dette, og derudover også at bekæmpe og forebygge enhver form for afvigelse fra det, 
som de så som den eneste sande lære84.  
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Christian III havde også aflagt et løfte om, at han ville gennemføre en virkelig kristen 
reformation. I modsætning til det som havde gjort Danmark til en røverkule, ville han gøre “en 
bedre ordning og reformation”85. Den skulle opretholde Guds ord og ære, indføre en ret 
kristelig tro og sørge for, at alle stænder blev holdt ved lov og gode gamle sæder og 
sædvaner86.  
Wittendorff forklarer videre, hvordan der skulle gøres op med en gammeldags, decentral 
styreform, og at denne skulle afløses af en effektiv centralstyrelse, hvor magteliten, 
storgodsejerne og kongen samlede trådene og styrede meningsdannelsen87.   
Wittendorff nævner også, at Christian III, hans højadelige medarbejdere og teologiske 
vismænd var enige om en magttænkning og kulturpolitik, hvis essens var at beskytte det 
kristne fællesskab mod skjulte og synlige fjender, og som før nævnt måtte holdes ved lydighed 
og den sande tro under den kristne statsmagts myndige vejledning88.   
Videre beskriver Wittendorff, hvordan dette nye system med stor effektivitet, gennem 
lovgivning, kirke og skole, fik formuleret nye idealer og normer, krav og straffe. På den måde 
havde de mulighed for at styre og forme en offentlig mening i en grad, som ikke havde været 
mulig før, dengang stat og kirke var konkurrerende magter i samfundet. Behovet havde heller 
ikke været der, men da de sociale modsætninger begyndte at true den herskende orden, blev 
dette en nødvendighed89.   
Afslutningsvis kommer Wittendorff ind på, at den bedste måde at betegne denne periode, er 
at se det som en kulturel og politisk elites bestræbelse på at få sin egen kultur gjort 
enerådende, og at få statsmagtens dominans i stændersamfundet til at slå igennem som en 
enhedskultur. Han nævner, at der var en tæt forbindelse mellem bestræbelserne på kulturel 
ensartethed og en stadig mere omfattende magtudøvelse. Det lykkedes aldrig helt, men det at 
det var naturligt og rigtigt at underordne sig samfundets autoriteter, var med til at skabe 
mentale barrierer hos det enkelte menneske, som derudover gjorde det vanskeligt for dem at 
modsætte sig den herskende politiske og økonomiske orden. På denne måde er det derfor 
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muligt for Wittendorff at sige, at de fleste på dette tidspunkt måtte leve på Guds og Herskabs 
nåde90.        
Charlotte Appel  
I afsnittet vil vi præsentere to bøger, den første er: Når det regner på præsten, der har 
undertitlen ”En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750”. I bogen har de to 
forfattere, Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen, valgt at lave en mikrohistorisk 
undersøgelse af otte udvalgte sognepræster fra de første par århundrede efter reformationen. 
91  
Det andet værk er Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bind 1, hvor vi har valgt at 
fokusere på kapitel 3 og 10, da de omhandler det nærværende projekts valgte tidsperiode 
med fokus på henholdsvis kirkepolitik og det trykte medium.92 Ligesom vi så hos Wittendorff, 
skriver Appel også, at: ”For den ny kirke gjaldt det først og fremmest om at cementere den 
lutherske kristendom og dennes dualistiske verdensbillede som samfundets ideologiske 
grundvold. ”93 Det dualistiske verdensbillede bestod, som nævnt tidligere, i en tro på, at alt 
enten tilhørte Gud eller Djævelen. Disse målsætninger blev forfulgt på to fronter: Synd i alle 
dens former skulle bekæmpes og en stærk og sand tro skulle opbygges og styrkes. I de første 
årtier efter reformationen var det vigtigste værktøj hertil at opbygge en stærk 
kirkeorganisation for at sikre uniformitet i både tro og kirkeskikke. Hovedformålet med 
Kirkeordinansen, som vi vil analysere senere i dette projekt, var da også dette. 
Kirkeorganisationen blev nu opbygget klart hierarkisk og kommandovejen forløb således: 
Kongen var formelt og praktisk kirkens øverste myndighed, dernæst fulgte de syv bisper,94 så 
kom landets provster og til sidst samtlige præster i landet. Appel skriver, at dette var en 
stærkt forenklet og centraliseret organisationsstruktur i forhold til tiden før reformationen, 
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men understreger også, at der var en lang overgangsperiode, hvor de gamle skikke kun 
gradvist blev afviklet, især blandt landets sognepræster.95  
Ønsket om og kampen for uniformitet i tro og skikke kom til udtryk i forsøget på at afgrænse 
den rette lære i forhold til andre trosretninger, hvilket kan betegnes som en kamp udadtil. Til 
at starte med var det gammelkirkelige institutioner, man søgte at afvikle, men senere gjaldt 
det hovedsagligt en kamp mod radikale reformationsbevægelser, idet deres antiautoritære 
holdninger var den største trussel mod den nye kirke, der som sagt forventede ubetinget 
lydighed. 
Kampen om den omtalte uniformitet blev dog i særlig høj grad kæmpet indadtil. Uenigheder 
imellem landets teologer skulle håndteres for at sikre denne ensartethed i tro og lære, og de 
afvigelser fra den rette tro som kirkens folk mødte på deres besøg i menighederne, skulle 
ligeledes bekæmpes. Ifølge Appel ser man igennem hele 1500-tallet klager og forbud, der 
viser kulturelle sammenstød med et folkeligt magisk-religiøst tolkningsunivers. Det er her, 
Appel mener at kunne tale om en disciplineringsproces, idet kirke og stat nu fremsatte trusler 
om direkte straf for at sikre, at den lutherske kristendomsforståelse blev enerådende ligesom 
et krav om ubetinget lydighed over for øvrigheden blev fremsat.96  
Appel og Fink-Jensen påpeger, at der er stor forskel på lovgivningens ord og så den praktiske 
virkelighed - og dette i høj grad i årene lige efter reformationen. Den lokale sognepræst blev 
altså mødt med en række krav i form af lovgivning og det faktum, at kirken efter 
reformationen var blevet en enhedsorganisation med en klar hierarkisk struktur samt 
kommando- og kommunikationssystem, der for eksempel indebar visitatsbesøg fra provst og 
biskop. Ydermere var der en række gamle skikke og traditioner i lokalsamfundet, der ikke 
nemt kunne rokkes ved og på denne vis oplevede præsten et forventningspres både oppe- og 
nedefra.97  
Hvad præsterne skulle, burde og kunne på en række konkrete områder blev løbende fortolket 
og forhandlet, da rollen som luthersk sognepræst ikke var færdigdefineret i 1530’erne. Denne 
forskel mellem lovgivning og virkelighed, indfanger netop den dynamik og de 
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vekselvirkninger, der var på spil i præsternes og menighedens liv; konkrete områder var i 
praksis genstand for fortolkning og forhandling.98  
Der var som sagt stor forskel på Christian III, reformatorernes og dermed lovgivningens 
målsætning og så til den sociale virkelighed. Med blandt andet Kirkeordinansen ønskede 
magthaverne at styrke både kirke og stat samt gavne både samfund og kristenhed. Midlerne 
hertil var centralisering, uniformitet99 og disciplinering, metoder, der i senere forskning er 
indkapslet under begreber som konfessionalisering og socialdisciplinering.100  
Som nævnt tidligere skriver Appel i kapitel 10 i Læsning og bogmarked om det trykte medium, 
heri skrives om censur101 og andre former for indgreb i Danmark i perioden 1482-1700, som 
den danske kirke og stat benyttede til at regulere og påvirke brugen af det trykte medium102.  
Deri skrives der, i årene 1536 til 1600 blev alle bøger, både dem der blev trykt i Danmark eller 
indført fra udlandet uafhængig af sprog og emne, underkastet censur.  Det var blandt andet de 
politiske og religiøse skifter, man ønskede at have særligt tilsyn med, så i 1539 forbydes 
trykning af håndbøger og messebøger med flere, og på denne måde forbød man en større 
litteraturgruppe eller -genre. Hovedformålet med dette var “(...)at skabe ro om alle de 
kontroversielle spørgsmål, navnligt at sikre at intet i strømmen af religiøse og teologiske skrifter 
afveg fra den danske kirkes læregrundlag”103. 
Interessant er censuren af bogtrykken i forhold til vores projekt og særligt paragraffen i 
Kirkeordinansen 1537/39, som omhandler den ny bogpolitik. I denne er der oplistet noget, der 
kan kaldes en positivliste over de bøger, som landets sognepræster skal benytte sig af, som 
var: Biblen, Morten Luthers Postil, Melanchtons Apologia, sammes Loci Communes, Doctor 
Morten Luthers paruo Catechismo, de saksiske visitationsartikler og Kirkeordinansen104.  
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Det er ud fra alle disse redegørelser og teorier, at vi har ladet os inspirere til at lave vores 
analyse.  I følgende afsnit vil vi således præsentere vores analysemetode. 
 
***** 
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4 Opbygning af nye identiteter i den lange danske 
reformation 
Analysemetode 
For at lave en fyldestgørende analyse, og for at kunne kredse omkring så mange emner som 
muligt, har vi valgt at dele analysen op i to dele. Den første analysedel kommer til at 
beskæftige sig med Kirkeordinansen 1537/39, og den anden del kommer til at beskæftige sig 
med Peder Palladius´ En visitatsbog. Disse to analysedele har de samme tre undertemaer. 
Dette er for at kunne få flere perspektiver på vores problemstilling, og dermed også få et 
større grundlag for besvarelsen heraf. De tre punkter er som følgende:  
 
1) Hvordan omtales kirken? 
2) Oplæring af børn. 
3) Ind og ud af fællesskabet. 
 
Det første punkt, Hvordan omtales kirken? er med, fordi vi på denne måde kan komme ind på, 
hvordan kirken definerer sig selv. Dermed er det muligt at se på, hvem og hvad kirken 
definerer sig i modsætning til.  
Det andet punkt, Oplæring af børn er inddraget, da det gør det muligt at se på, hvordan kirken 
mente, at børn skulle opdrages og løftes ind i en ny vej. Altså hvordan fik børnene oplæring i 
den rette tro og hvorfor. 
Det tredje og sidste punkt, Ind og ud af fællesskabet er vigtig for forståelsen af kirkens 
udelukkelses proces. Det kommer også i forlængelse af punkt 2, da det blandt andet 
omhandler de prøvelser, man skulle igennem, og hvordan man kunne være i fare for at ryge 
ud af fællesskabet. Hvem måtte være med og hvem måtte ikke og hvorfor?  
Det er ud fra ovenstående temaer, at analyseeksemplerne er blevet til- eller fravalgt. Vi har 
derfor i gennemlæsningen af både Kirkeordinansen 1537/39 og Peder Palladius´ En visitatsbog 
forsøgt at finde eksempler, der er repræsentative for disse tre temaer. Gennem ovenstående 
værker har vi mulighed for at undersøge, hvordan en identitet blev forsøgt skabt udadtil med 
Kirkeordinansen 1537/39, og indadtil med Peder Palladius´ En visitatsbog. 
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Benedict Anderson afsnittet skal fungere som et inspirations kapitel i forsøget på at vise, 
hvordan et nyt fællesskab kan opstå. Det er ikke vores hensigt at bevise, at han har ret, men 
hans teori og blik er brugbart for vores forståelse af, hvordan en identitet kan opstå eller blive 
konstrueret. Dette gør sig også gældende med vores andre anvendte teoretikere og forskere af 
identitet og reformationen. Ud fra deres teorier og perspektiver bliver det muligt for os at få 
en dybere indsigt i identitetsdannelse og skabelsen af nye fællesskaber. Så med deres 
teoretiske perspektiver i baghovedet, kan besvarelsen af vores problemstilling bedre 
understøttes og begrundes.  
Med udgangspunkt i vores udvalgte teorier, kan undersøgelsen af skabelsen af en 
reformatorisk religiøs identitet, hvis der først tages udgangspunkt i B. E. Jensen Livsverden og 
fag, bedre begrundes med henholdsvis historiebrug som identitetsdannende og/eller om, der 
er tale om legitimerende eller de-legitimerende historiebrug. Er det muligt for os ud fra de 
udvalgte værker at fremanalysere Peder Palladius og Kirkeordinansen (Den rette Ordinans) 
som noget eller nogle, der var med til at forme en kollektiv identitet eller skabe en 
historiebevidsthed i befolkningen? Gøres der i værkerne brug af historien på sådan en måde, 
at der kan være tale om legitimering af kirken og kongens projekt eller en de-legitimering af 
et andet projekt?   
I sådan en analyse ville det være muligt at undersøge, om værkerne ser på, hvorfor 
befolkningen er, som de er; altså gør brug af den erindrende funktion, om befolkningen gøres 
opmærksom på, hvad det er, som kendetegner situationen, de befinder sig i; som den 
diagnosticerende funktion, eller om der bliver beskrevet forskellige fremtidsforventninger; 
som den anticiperende funktion. Gøres der gennem værkerne brug af historiebevidsthed til at 
fortælle om, hvordan folk kan og skal leve? Derigennem er det eksempelvis også muligt at 
finde ud af, om der var nogle bestemte interesser, værdier og principper, som blev forsøgt 
indprentet i befolkningen. 
Ud fra disse observationer og antagelser håber vi, det er muligt at komme nærmere svaret på, 
hvordan en reformeret kristen identitet blev konstrueret i Danmark. Det sker blandt andet 
ved at få indsigt i værkernes formål og de indlejrede betydninger i Palladius projekt, gennem 
En visitatsbog og Kirkeordinansen 1537/39 (Den rette Ordinans). 
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Kirkeordinansen - Den rette Ordinans 
Kirkeordinansen er af Schwarz Lausten blevet beskrevet som det vigtigste dokument af sin art 
fra reformationstiden. Den giver blandt andet indblik i kongens og prædikanternes syn på 
gudstjenesten, kirkelige handlinger, undervisning og den sociale forsorg. Den udstedtes af 
Christian III på latin i 1537, og blev vedtaget af kongen og rigsrådet i ændret skikkelse på 
dansk i 1539105. I 1542 blev den trykt på dansk under titlen Den rette Ordinans106. Så selv om 
Kirkeordinansen fik fuld lovkraft gennem kongens og rigsrådernes erklæringer og segl den 
14.6-1539, blev den ikke trykt som Den rette Ordinans før 1542 og der med enkelte ændringer 
vedrørende skolevæsenet, de fattige, præsterne, provsterne og superintendenterne107.  
Wittendorff beretter også om, at det er i Kirkeordinansen, at bispernes rolle blandt andet 
bliver tydelig. Kirkeordinansen var opdelt i to dele. Den ene del var Guds ordinans, som 
omfattede forkyndelse af lov og evangelium, forvaltning af dåb og nadver, børns oplæring i 
kristendom og underhold af præsten, skoler og fattigfolk. Den anden del var kongens 
ordinans, som omfattede gudstjenestens indretning, bispevisitats og andet, som havde med 
gennemførelsen af Guds ordinans i praksis. Kirkeordinansen kan betragtes som en slags 
grundlov eller en måde, hvorpå det var muligt at administrere befolkningens åndelige liv108. 
Bisperne skulle derfor først og fremmest varetage evangeliets forkyndelse, de skulle prædike 
og undervise, føre tilsyn med kirker og skoler og med præstens lære og livsførelse osv. Men 
dette skulle ikke foregå fra skrivebordet, men ved visitatser; altså regelmæssige besøg i 
stiftets sogne109.  
Schwarz Lausten skriver også om det indledende kongebrev i Kirkeordinansen 1537/39, at 
kongen legitimerer sin ret som lovgiver for kirken og at hele kristendomsopfattelsen, som 
ligger til grund for den nye kirke, bliver skildret. Kongen omtaler også sin egen rolle samt de 
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folk, som har været medvirkende i udarbejdelsen af Kirkeordinansen. Til sidst nævner 
Schwarz Lausten også de voldsomme polemiske udfald kongen retter mod katolikkerne110. 
Dette vil vi blandt andet også komme nærmere ind på i selve analysen. 
Schwarz Lausten nævner også, at der var et behov for, at samtlige sognepræster skulle 
besidde et eksemplar af den danske udgave fra 1539 af Kirkeordinansen. Lensmænd og andre 
skulle også uden videre kunne sætte sig ind i denne nye vigtige kirkelige lovgivning111. Her 
bliver det muligt for os at se, hvorledes der bliver forsøgt at skabe en slags uniformitet. Selve 
Kirkeordinansen kan beskrives som en slags garant for denne uniformitet, der var nogle 
retningslinjer, som skulle følges, og dette skulle foregå under samme vilkår.  
I forlængelse af dette beretter Wittendorff også om, at Christian III var, som han selv sagde 
det, “superintendenternes fader”, men han ønskede også at være alle sine undersåtters 
myndige far. På denne måde kunne han forme sine undersåtters sjæl og tanker, og som 
Wittendorff beskriver det, så gør kongen dette, da han jo ville det rette112.  
Da Den rette Ordinans fra 1542 kan betragtes som den “færdige” ordinans, er det også den, der 
vil blive taget udgangspunkt i. Den er det sidste led ud af tre, og dermed også den sidst 
reviderede. 
Hvordan omtales kirken? 
For at komme nærmere et svar på hvordan kirken omtaler og definerer sig selv, og hvad 
kirken definerer sig i modsætning til, er det relevant at komme ind på “Det indledende 
kongebrev” i Kirkeordinansen. I denne indledning står der blandt andet: “Effterdi her tracteres 
dog intet andet end det rene oc klare Euangelium. Desligeste Sacramenternes efftyer Christi 
eygen indskickelse, Sang oc hellige lectier (...)”113 
Her bliver det ganske tydeligt, at kongen og kirken ser sig selv som repræsentanter for det 
rene og klare evangelium. Altså at det er på vegne af Kristus’ egne indskud og oplysning, at de 
har deres viden. Derfor kan dette uddrag af Kirkeordinansens indledende kongebrev ses som 
en form for præsentation og legitimering af den reformerede kristendom i Danmark. Vi er 
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selvfølgelig klar over, at kongen og hans medarbejdere, som Wittendorff også nævner, virkelig 
troede på dette projekt og mente, at de gjorde det rigtige. Dog er det svært for os at undgå at 
se dette som en legitimeringsproces, hvor nogle principper, ritualer og værdier skal 
retfærdiggøres.  
Det faktum at mennesker i denne periode var meget religiøse, er det også relevant at komme 
ind identifikationsfaktoren i dette. Hvis folk fik at vide, at dette var det rene og klare 
evangelium, troede de så på det? Det kan i hvert fald tolkes som et forsøg på at få folk til at 
udvise loyalitet for overfor kirken, og på denne måde kan identifikationsfaktoren følge med.   
Så ud fra dette lille citat, er det muligt at hævde at kirken og kongen så sig som værende 
bærerne af det ægte evangelium og den dertilhørende sandhed. 
Videre i “Det indledende kongebrev”, som også nævnt i præsentationen af Kirkeordinansen, 
retter kongen voldsomme polemiske udfald mod katolikkerne. Det lyder som følgende: 
“Den Antichristelig parthi foet oss Dieffuelsens lerdom, som lærer at prædicke 
løgen vnder skrømpterij, saa hun drabelig siunes at wære en sand Guds tieniste. 
Der haffue de foed oss plict oc bod for synden, Statuter, Closter regel, 
Obseruanter, Affald, Pillegrimsgong, brøderskab, deris optence offering, Deris 
weyerstyggelige Messer, Skiersild, weygde wand, beskickede fastedage, wnøttige 
preste tider, Vigilies for de døde, Hellige steder, Klocke dob, Smøresle, Ragelse, 
weygde kleder, Deris wrene reenliffuedhed, Deris forsworne ecteskab, huilcket 
gud dog haffue skicket oc indsticted, Forboden mad, Christi blods kalk, den de 
haffue forbodet, Helligens paakald, den misbrug de haffue lerd os, at wy skulle 
forlige oss med Gud, Oc giøre plict og bod for synden, Oc saaledis forhuerffue 
syndens forladelse. - De sagde seg wel at kiende Gud, som Paulus siger, Men med 
saadan lærdom oc handel negte de det sande hellige Euangelium, Jesu Christi 
blod, oc Gud faders barmhiertighed, der de icke lode synders forladelse bliffue 
forgieffs alleniste for Jesu Christi skyld.”114        
Det er ret tydeligt i dette uddrag, at der er en konflikt mellem katolikkerne og den reformerte 
kirke. Som nævnt i ovenstående eksempel hævder kirken at stå for det rene og klare 
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evangelium, mens katolikkerne i dette eksempel bliver anklaget for at prædike løgne og 
egentlig tage djævelens parti. Altså at det er en “antichristelig” djævelsk lærdom katolikkerne 
spreder, men som påstås at være under Guds tjeneste. Hele det katolske grundlag med alle 
ritualerne, sakramenterne og reglerne bliver kritiseret. Kongen som kirkens overhoved, 
“superintendenternes og undersåtternes fader”, retter denne anklage mod katolikkerne. Det 
er interessant, da en af identifikationsfaktorerne i denne periode var, som Harald Ilsøe også 
nævner, at vise lydighed over for den af Gud givne øvrighed. Derfor kan det antages, at dette 
polemiske udfald kan have haft stor indflydelse og tilmed have været meningsdannende.   
Begrebet “antichritelig” er også interessant i denne henseende. Det er det i forhold til den 
kristne dualisme, som Wittendorff også er inde på. Alt blev tænkt ud fra Gud og Djævelen og 
godt og ondt. I dette eksempel bliver katolikkerne udleveret som værende i det 
“antichristelige” parti og dermed som repræsentanter for det onde. Dermed ser kongen sig 
selv og kirken som en del af det gode.  Kongen påstår derudover også i dette indledende 
kongebrev, at katolikkerne med deres lærdom og handlinger har nægtet det sande 
evangelium. Dette bekræfter endnu engang kongens påstand om, at han og kirken er 
repræsentanter for sandheden og den rigtige kristne tro. 
Det er også interessant at kongen i dette udvalgte eksempel, kalder katolikkerne for hyklere, 
eller i hvert fald at deres fremgangsmåde er hyklerisk (skrømpterij). Dermed er folket blevet 
bedraget af katolikkerne, men nu er de afsløret og den rigtige kristendom kan finde vejen 
frem. Dette bekræftes også med selve titlen af denne nye kirkeordinans; Den rette Ordinans. 
Den hentyder i en vis grad til, at der har været noget, som ikke har været optimalt eller ret, 
men nu med denne nye kirkeordinans eller kirkelov om man vil, kan folket komme på rette 
spor igen.    
I følgende eksempel fra Kirkeordinansens kapitel om skolerne, Om Børne Scholer, er det også 
interessant at se på, hvordan kirken ser sin rolle i forhold til børn. “At wy skulle lære wore børn 
at frycte oc dyrcke Gud, Dj skal wdi huer wge løffuerdagen holdis der til, at børnene tractere 
synderlig det til hellighed hører, At børnene y almindelighed maa saa lockis oc wennis til 
Gudsfryct, troen oc gode seder”115. 
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Her bliver det tydeligt, at kirken ser på sig selv som opdragere. Det er deres rolle at lære 
børnene gudfrygtighed og den rette tro. De ser det som deres pligt at oplyse og sikre sig, at 
børnene lærer at “frycte oc dyrcke Gud”, og at de vænnes til troen og sædvanerne. På denne 
måde kan argumenteres for, at kirken forsøger at skabe en form for uniformitet, og 
videreførelsen af denne uniformitet kan ske via børnene. Kirkens opdragende rolle vil vi også 
komme nærmere ind på i de følgende afsnit. 
For at samle op på ovenstående eksempler kan der siges, at kirken med kongen som 
frontløber, i høj grad ser på sig selv som bærerne af den rette tro. De har det rene og klare 
evangelium, og har selveste Kristus på sin side. Derfor ser de det som deres pligt at videreføre 
sandheden, og løfte folket ind i en ny vej. Modsætningen til deres sandhed synes at være den 
katolske tro. Kongens polemiske udfald er et godt eksempel på, hvad det er kirken, definerer 
sig i modsætning til. Den omtalte dualisme er tydelig, og på denne måde bliver der videre 
lavet et os-og-dem skel. Kirken er det gode og sande, mens katolikkerne er hykleriske løgnere 
i parti med selveste Djævelen og dermed det onde. 
Børnelærdom 
For at bygge en ny identitet op set fremadrettet var børnenes undervisning essentiel, fordi at 
det var dem, som skulle føre den rette tro videre til deres efterkommere. Derfor var der i 
Kirkeordinansen en hel del fokus på, hvordan denne børnelærdom skulle finde sted og hvad 
det krævede, ikke bare af de kirkesagkyndige, men i høj grad også den almene voksne borger. 
Der blev opstillet tre vigtige grundregler for børnelærdommen i Kirkeordinansen: 
1) Det hellige Euangelij Predicken, huilcken der hoess ocsaa hart kreffuer sand 
poenitentz og bedring, troen oc hennes fructer, som er gode gierninger 
2) Sacramenternis skickelig oc loglige indskickelse oc brug huilcke kreffue en sand 
poenitentzm størcke troen, Oc paa minde oss om troen fructer. 
3) Een enfoldige forklaring paa børne lærdom, i huilcken der klarlige wises, vdi huad 
maade mand skal rette oc bedræ seg, giffues kundskab paa synder oc gode gierninger 
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oc wises, bode huilcken den rette sande tro er, oc huorledis wy maa henne 
offuerkomme.116 
De tre opstillede punkter er med til, at alle bliver samlet i forsøget på at danne en kollektiv 
identitet. Selvom du som barn har syndet eller gjort gode gerninger, er du altså velkommen i 
fællesskabet og har mulighed for at gøre det godt igen. En parallel her kan trækkes til 
begrebet forestillede fællesskaber, da det kirken vil skabe, er et fællesskab med en fælles 
identitet og tro på tværs af bygrænser og de danske øer. På den måde får befolkningen et 
fællesskab uden egentlig at kende hinanden, men med en fælles interesse.  
Benedict Anderson forklarer også, hvor stor effekt og betydning trykkekunsten og det, at 
teksterne pludselig var på dansk i forhold til befolkningen117. På den måde ville det være 
lettere for børnene at forstå i modsætning til, hvis det hele var på latin. Videre hen i 
Kirkeordinansen lyder det, at man allerede i barndommen skal opnå en gudfrygtighed, så man 
kan hjælpe andre, unge som gamle, gennem livet og derpå opnå et fælles grundlag118 og det er 
så derigennem, at den kollektive identitet vil opstå. Her er det meget tydeligt, at i forsøget på 
at forme en slags historiebevidsthed, vil de gerne skabe en anticiperende tilgang til troen. De 
har en forventning om, at i fremtiden skal alle kunne give læren videre til deres 
efterkommere. 
Med den nye tro var det ikke bare de børn og unge, der skulle lytte til præsterne og læren fra 
kirken. Voksne mennesker skulle også til at lære at forholde sig til en ny tro, så kirken brugte 
tid på at prøve at få skabt et fællesskab og dermed også en fælles identitet på tværs af 
generationer:“Men effter maaltid Børnelerdom altid for de wnge saa wel som de gamble”119. 
Unge som gamle skulle altså lære troen sammen, gennemgå budene og troens forskellige 
artikler, som de forskellige præster ville udlevere til dem. Præsterne skulle også undervise 
børn og voksne sammen, for derigennem at opnå en ligestillings følelse og lade dem forstå, at 
kirken ikke gør forskel på dem120. Målet med at undervisningen skulle foregå på tværs af 
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generationer, var at skabe en ”vi”-identitet og ikke kun en ”jeg”-identitet og, som tidligere 
nævnt, at gøre det klart at kirken ikke gjorde forskel på folk, men at den var for alle. 
Indskrevet i Kirkeordinansen blev også, at forældre og ældre generationer skulle lære videre 
fra sig, så snart de havde mulighed for det, da man mente, at det var lettere for voksne 
mennesker at forstå og lære troen. Så prædikanterne skulle ikke bare lære voksne om troen, 
men også lære dem, hvordan de kunne formidle den videre til børn og på den måde også lære 
deres børn, hvordan de en dag skulle formidle videre til kommende generationer121. Det er 
godt eksempel på, hvordan den anticiperende funktion kan finde sted. Fremtiden skal sikres 
ved, at læren om troen går i arv til de kommende generationer og er med til at påvirke deres 
identitet samt vigtigst af alt, udbrede troen på længere sigt og dermed være med til at danne 
en kollektiv identitet over et større areal. Der står endvidere i Kirkeordinansen: ”Eller oc saa 
bruge dennom wdi werdzlig Regimente til menige mands behoff.”122. 
Præsterne skulle ikke bare undervise børnene i troen. De skulle også lære dem at finde et 
fællesskab imellem sig og derigennem kunne lære hinanden den rette tro. Dette gjaldt især 
Biblen og hellige skrifter, men i høj grad også salmer, da disse ofte kunne være lettere at lære 
og forstå for børnene. Selvom det var hårdt for børnene på denne måde, skulle man sikre sig, 
at det blev gjort, da man ellers frygtede, at læren ville gå tabt og deraf, at den kollektive 
identitet ville gå tabt eller blive opdelt i to grupper, hvor den ene forstod troen, mens den 
anden ikke havde interesse i at lære den. Dermed ikke sagt, at den anden gruppe var ateister, 
men bare ”mindre” troende. Wittendorff nævner endda i På Gud og Herskabs Nåde, at det 
nærmest er umuligt at være ateist grundet at Gud, tro og kirke var så stor en del af 
hverdagslivet123. 
”Oc paa det at børnene maa des hefftiger legge wind paa at lære noget y den hellige schrifft, da 
er det icke nock at lesse møget for dennom, Men mand skal holde dennom til at læret wden at”124. 
Vigtigheden af at lære og til dels tvinge børnene til at læse og lære nye skrifter, gjorde, at de 
helt naturligt ville finde ind i fællesskabet omkring troen på en mere eller mindre bevidst 
måde, og på den måde opbygge en form for forestillet fællesskab med de andre børn. Det, at 
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børnene mere eller mindre skulle tvinges til at læse de nye hellige skrifter, kan på flere 
punkter sammenlignes med den legitimerende funktion. De hellige skrifter og salmer bruges 
til at få de unge til ikke bare at identificere sig med hinanden, men vigtigst af alt kunne 
identificere sig med troen og på den måde blive forblive loyal overfor den. 
Ind og ud af fællesskabet 
Med udgangspunkt i kirkens udelukkelsesproces og inklusion, som også kan være med til at 
understøtte analysen af de førnævnte temaer, giver det mening at komme ind på kapitlet 
Huorledis mand skal Berettes125, som handler om, hvordan nadveren skal foregå. Her bliver 
der blandt andet skrevet: 
“Di denne berettening er de tro Christnes stadfæstning, ia, sandelig et pant, 
huilcket oss guiffer vitnesbyrd oc wished, at wy skulle faa de stycker huilcke oss 
louffes y Euangelio, som er Synder forladelse, retferdigheds tilregnelse oc det 
euige liff” (...) “Oc der som nogre er skrøbelige i troen, saa at de icke tørre saa 
anammet, eller oc at de ere endnu saa wittige(oplyste), de kunde io wel paa iij 
Maanedz tiid aff flitige oc fromme predickere lade seg saa møget vunderwise vdi 
Christi indskick, at de oc kunde faa willie til saa an anammet, sønderlig naar de 
see exempel aff andre Christne. Der som de da icke wille høre, da kand mand icke 
dømme dennom for skrøbelige eller wanuittige, men at være forherdede oc 
genstridige mod Christi indskick etc”126. 
Dette eksempel giver et udmærket indblik i kirkens måde at udelukke folk fra fællesskabet, 
men derimod også, hvordan de forsøger at inkludere. For det første lægges der ud med at 
fortælle, at dette er de tro kristnes stadfæstning, og at der ved modtagelse af nadveren kan 
findes vej til syndsforladelse og evigt liv. Derfor kan der først og fremmest hævdes, at der er 
tale om en slags legitimering af ritualet og deres tro. Det er derudover også ret tydeligt at 
kirken forsøger at inkludere. At de som er så skrøbelige i deres tro, får chancen for at blive 
undervist og inkluderet. Her kan der være tale om den forestillingsverden, som Wittendorff er 
inde på, hvor overtro i denne tidsperiode spillede en stor rolle i hverdagen. Folk kan have haft 
svært ved at forstå hvordan dette ritual skulle forstås, og om det var bogstaveligt ment og så 
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videre. Men hvis de ikke efter tre måneders undervisning af flittige og fromme prædikanter, 
ville modtage nadveren, så blev de udelukket af fællesskabet og betragtet som forhærdede og 
genstridige, altså som om, at de med vilje modsatte sig dette.  
Så i dette uddrag bliver det synligt, at kirken forsøger at inkludere til den fælles frelse og 
chancen for evigt liv, men da det er imod de tro kristnes stadfæstning at undlade at modtage 
nadveren, er der ikke andre muligheder end udelukkelse. De ses på som forstokkede 
mennesker, som er uimodtagelige for denne forandring.  
I forlængelse af det første tema om, hvordan kirken ser på sig selv, er dette med til at 
understøtte påstanden om, at den ser sig som bæreren af sandheden, og kirken bekræfter 
tilmed egen gyldighed. Det er kirken, som har svaret og hvis folk ikke ville kendes ved denne 
sandhed, blev de udelukket af fællesskabet. Kirken forsøgte at inkludere via undervisning, og 
dermed kan kirken også igen betragtes som en slags opdrager.  
Til sidst er det også værd at nævne os-og-dem forholdet. Folk blev i en vis grad betragtet som 
fjende af kirken, hvis de ikke ville underlægge sig den nye form af ritualet, og at de dermed 
vendte sig imod Kristi indstiftelse. De blev betragtet som uimodtagelige for nye forslag og 
udvikling, og dette vækker en vis association til katolikkerne, som det næste eksempel også 
drejer sig om. Det er fra kapitlet om prædiken, Hourledis til skal gaa med Predicken, og her 
bliver der nævnt: “Icke skal hand helder hadskelig lade ilde paa Papisterne, med mindre end 
hand der trengis aff paamindelse oc exempel”127. 
Det som igen springer en for øjet er, at der ikke skal ses ondt på katolikkerne eller papisterne, 
som de nævnes i dette eksempel. Dette er lidt paradoksalt, da begrebet papist er meget ladet. 
Som Marshall også nævner, så kan det betragtes som kampplads om den rigtige tro. At kirken 
hentyder til katolikkerne som papister, er, at hentyde at de ikke har den rette tro, og ikke 
tilhører det klare og rene evangelium.  
Så i forlængelse af ovenstående eksempler kan der argumenteres for, at kirken forsøger at 
inkludere papisterne, men hvis de ikke indretter sig, så vil de blive lagt under had og 
ekskluderet. 
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Dette synes at være et ret gennemgående tema i kirkeordinansen, at folk får mulighed for at 
indrette sig og dermed være en del af fællesskabet, men eksklusion er konsekvensen af at 
modsætte sig det sande evangelium. Det er også muligt at se dette som et forsøg fra kirkens 
side at legitimere sin egen position og dermed en de-legitimering af den katolske tro. 
Det sidste valgte eksempel på, hvordan eller hvorfor kirken vælger at udelukke, er fra kapitlet 
Huorledis de forherdede skulle bandsettis, altså bandlysning af forhærdede. Her bliver der 
forklaret at: 
“Saa mange som obenbare ligge vdi obenbare laster, oc saaledis fortørne Kircken, 
som hoor karle, Sckørleffnere etc. Oc wille icke rette seg, naar de ere sinde oc 
anden sinde paaminte, Men bliffue forherdede i dereis ondskab, de maa holdis for 
hedenske oc fordømmelige Matth: xviij”128. 
Det er igen det samme tema, som gør sig gældende. Folk får mulighed for at tage imod det 
rene og klare evangelium, men hvis de efter påmindelse ikke vil tage imod sandheden, bliver 
de ekskluderet fra fællesskabet. Horekarle og usædelige mennesker (sckørleffnere) krænker 
kirken, hvis de ikke indretter sig. De bliver betragtet som hedninge og nogle, man skal tage 
kraftig afstand fra.  Der kan igen være tale om en form for legitimation af kirkens sandhed og 
at hvis man ikke er en del af den fælles frelse, bliver man betragtet som fjende af kirken.  
For at lave en opsamling på dette tema, kan der blandt andet argumenteres for, at der er tale 
om en klar magtudøvelse fra kirkens side. Kirken forsøger i høj grad at legitimere sin position 
som bæreren af det klare og rene evangelium og dermed de-legitimere den katolske tro. Folk 
får muligheden for at indrette sig under det sande evangelium, som kirken påstår, at den 
repræsenterer, men bliver udelukket af fællesskabet og den fælles frelse, hvis der er mistanke 
om en afstandtagen af dette evangelium fra folkets side. Dermed har kirken magten til at 
bestemme, hvem det er, som kan være en del af fællesskabet og hvem som ikke kan være med 
og hvorfor.  
Det er også interessant, hvordan begrebet papist bliver brugt, da det hentyder til en 
stillingtagen om den rette tro. Det kan betragtes som en kamp om historien eller om hvem det 
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er, som kan tage patent på den rette tro. Som Marshall nævner det, handlede det om, hvem 
med rette kunne siges at repræsentere den rette tro og fortsættelse af oldkirken. En af 
kampene om at repræsentere den ældste tro, foregik igennem disse begreber. 
Peder Palladius  
I følgende afsnit vil vi beskæftige os med Peder Palladius samt hans værk: En Visitatsbog. 
Palladius er en central skikkelse inden for den danske reformationshistorie, netop fordi han 
besad en ledende stilling inden for kirkekorpset. Ved at benytte os af Palladius værk En 
Visitatsbog, vil vi gå ind og undersøge, hvordan Palladius under reformationen forsøgte at 
skabe et nyt fællesskab eller identitet inden for den lutherske tro. Vi vil derfor i dette afsnit 
redegøre for, hvad det indebar at være biskop,129 og hvilken indflydelse og rolle Palladius 
havde for den lutherske-evangeliske-troslære i Danmark.  
Under reformationen blev Christians III og hans medarbejderes opgave at genoprette Guds 
ære og ord samt at indføre den rette kristne tro indenfor det kristne fællesskabs to sider, 
kirken og staten. Dette krævede, at der skulle skabes en ny ydre ramme for det kirkelige liv. 
Der skulle nu indsættes nye bisper, gudstjenesterne skulle ændres, de mange sognepræster 
skulle omskoles og den nye tro skulle bredes ud til befolkning og være grundlaget for deres 
åndelige liv. Det handlede om at rette de fejl, der havde fundet sted indenfor den katolske 
kirke for derefter at forene og samle befolkningen om den nye lutherske trosretning130. 
At udbrede og sikre at den nye lutherske trosretning blev overholdt, blev blandt andet 
Christian III hjælpere, de nye bispers opgave. Blandt disse var Peder Palladius, som kort 
forinden var kommet tilbage til Danmark efter at have endt seks års studier i teologi på 
Wittenberg Universitet131. Wittenberg kom under reformationen til at spille en central rolle 
og bliver flere steder beskrevet som værende reformationens centrum. Dette skyldes blandt 
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andet, at det var i Wittenberg, Martin Luther ytrede sin nye kristendomsforståelse, der senere 
endte med bruddet med den romersk-katolske kirke132.  
De nyvalgte biskopper kom til at spille en helt central rolle under reformationen, hvilket også 
hang sammen med de mange arbejdsopgaver som de havde hovedansvaret for. 
Arbejdsopgaverne omfattede eksempelvis, at de skulle varetage evangeliets forkyndelse, der 
skulle føres tilsyn med skoler og kirker, præsternes undervisning og livsførelse samt 
menighedens tilstand. I forbindelse med Kirkeordinansen blev det bestemt at ovenstående 
arbejdsopgaver ikke kunne løses fra skrivebordet og derfor skulle alle biskopperne 
regelmæssigt rejse på visitats. Det betød, at biskopperne personligt skulle besøge hvert enkelt 
sogn i deres skift133. 
Det var i årene 1538 til 1543, at Palladius tog på sin første visitatsrejse rundt i sit stift, hvor 
han besøgte hvert enkelt af Sjællands 390 kirker134. Et resultat af dette er visitatsbogen, hvori 
Palladius deler sin fremgangsmåde og sine erfaringer efterhånden, som det skred fremad med 
arbejdet135. I og med at man anså visitatsen som en kontrolinstans, har det også været helt 
naturligt samt et nødvendigt redskab for provsten og bisper at føre en visitatsbog. Denne bog 
gjorde det lettere at konstatere om fejl og mangler var blevet rettet siden forrige besøg. 
Visitatsbøgerne var personlige optegnelser, som i flere tilfælde blev overdraget til de nye 
bisper af den tidligere forgænger136. 
Palladius bliver beskrevet som en aktiv og entusiastisk mand, som havde mange bolde i 
luften.137 Blandt andet skrev og udarbejdede Palladius praktiske-kirkelige håndbøger for 
præster og medvirkede også sammen med flere til, at man i 1550 kunne udgive den første 
hele bibel oversat til dansk – som blev kaldt Christians III’s Danske Bibel138. I 1555 under et 
bispemøde i Vor Frue Kirke i København, blev han stående i prædikestolen ramt af et 
slagtilfælde139. Dette medførte, at han blev lam i hele den ene side af kroppen. De sidste fem år 
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af Palladius liv var sengeliggende, men alligevel var han fortsat aktiv i en kirkelig forstand, 
idet han skrev og dikterede flere teologiske værker140.  
Peder Palladius – En Visitatsbog 
I dette afsnit vil vi kort præsentere vores projekts ene hovedværk, Peder Palladius’ En 
Visitatsbog. Her vil vi beskrive, hvilken type kilde vi arbejder med, hvad den indeholder i 
forhold til, hvilke emner Palladius berør, samt hvilket formål kilden har haft.   
Palladius visitatsbog kan ses som en form for embedsprotokol, hvori han på dansk beskriver 
en række emner, der er væsentlige for troslivet inden for den nye trosretnings rammer141. 
Visitatsbogen er inddelt i seks kapitler, hvor Palladius fortæller bredt om blandt andet 
vedligeholdelsen af kirkebygningen, skolegang, gudstjenester, helligdagene, ægteskab og 
sognepræsten142. Palladius’ visitatsbog er derfor ikke en redegørelse for de afholdte visitatser, 
men illustrerer derimod, hvordan hans besøg foregik; herunder hans fremgangsmåde, samt 
hvilke emner der har været på dagsorden, da han har belært de enkelte sogne om den nye 
evangeliske tro og dens virkning i hverdagen143.  
Hvad Palladius formål med visitatsbogen har været, vides ikke præcist og bogen er heller ikke 
blevet trykt i dens samtid, men den er højst sandsynligt blevet læst og brugt som vejledning 
for både samtidige og efterfølgende biskopper144. Man kan i hvert fald se flere steder i bogen, 
hvor han har skrevet små regibemærkninger til, hvad der foregår på forskellige tidspunkter 
under visitatsbesøget145. Originaludgaven af Palladius visitatsbog blev udformet omkring 
1543-44 og er ikke bevaret, men i en afskrift fra 1600-tallet, er visitatsbogen i sin helhed 
bevaret. Afskriften dukkede dog først op i 1866 på Det Kongelige Bibliotek146.  
Endvidere er også værd at pointere, at visitatsbogen kun skildrer dele af visitatsbesøget, fordi 
inden sammenkomsten med menigheden i kirken, har Palladius været til møde med 
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sognepræst, kirkeværger og degn for at se på den lokale kirkes økonomiske forhold147. 
Derudover skal man heller ikke forestille sig, at hele visitatsbogen er blevet gennemgået 
under hvert besøg i de enkelte kirker, da dette ville have taget mindst tolv timer148.  
For at forstå Peder Palladius’ tænkning mere dybtgående, har vi valgt at inddrage Alex 
Wittendorffs artikel “Evangelii lyse dag” eller “hekseprocessernes mørketid”?, der er udgivet i 
Tradition og Kritik, Et festskrift til Svend Ellehøj. Heri beskriver og forklarer Wittendorff om 
tidens - og mere konkret om Palladius’ virkelighedsopfattelse og forestillingsverden ud fra de 
to skrifter af Palladius Sankt Peders Skib149 og Visitatsbogen. En vigtig pointe for vores læsning 
af Palladius er: 
”For ham var de uanfægtelige realiteter, fikspunkterne for hans orientering i 
tilværelsen, Gud, Djævlen og de kræfter, der udgik fra disse store modpoler, 
såsom helligåndens og trolddommens virke i menneskets dagligdag. Det var 
kræfter, hvis årsager og virkninger han kendte og forstod, reale som den jord, 
han trådte på, og den luft, han indåndede.” 
Vi må altså huske på, at det, der opfattedes som værende realiteter i 1500-tallets Danmark, 
var nogle ganske andre end i nutidens samme.   
Wittendorff beskriver også Palladius’ historiesyn samt tidsopfattelser, hvor den bibelske 
kronologi og den eskatologiske tidsopfattelse er afgørende for Palladius’ virke og 
selvforståelse, hvor: “Nutiden er den sidste tid imod verdens ende, da Gud vil gøre en ende på 
kirkens lidelser under Djævelens og verdens mord og løgn.” 150 Palladius opfattede altså tiden 
efter reformationen af kirken således: ”Den endelige sejr forestår, Gud har renset sin kirke med 
henblik på de sidste ting.”151 Denne tidsopfattelse vil altså være styrende for 
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virkelighedsopfattelsen, der er præget af forestillingen om et evigt kristent fællesskab, der 
afhænger af deltagelsen i et kristent fællesskab på jorden152. 
Et dualistisk syn  
Som tidligere nævnt, fandtes der i den nye reformerte kristendom et dualistisk 
verdensbillede, hvor alt enten hørte Gud eller Djævelen til. Denne forestilling finder vi da også 
hos Palladius, der flere steder i sin visitatsbog omtaler, hvorledes den katolske tro og tiden før 
hørte Djævelen til, for eksempel da han taler om den rette faste: ”Men nu ved jeg, at det var 
Djævelen, jeg lovede det, og ikke Gud i himmerige. For Gud har ikke befalet mig det, jeg har intet 
ord fra Gud om det i hele Den hellige Skrift.”153 For Palladius gjaldt det nu om at dele dette 
budskab og dermed ændre almuens forestillingsverden. 154 Et eksempel på befolkningens 
forestillingsverden, er troen på og brugen af magi til at påvirke naturens gang og som 
helbredende middel imod sygdom. Flere steder omtaler Palladius trolddom og troldkvinder, 
der af Palladius opfattes som værende Djævelens folk. Han siger om troldkvinder: “Hun har 
Djævelen, har hun.”155 Imidlertid er det ikke magi som sådan Palladius advokerer imod, men 
den magi, hvor de katolske traditioner og remedier er i brug156. Det ser vi i følgende citat: 
“Der, hvor en gammel elendig papistisk munkekælling er jordemoder, der er gerne Djævelen med 
hende inden døre, og så går det ikke godt.”157 . Ifølge Wittendorff var det en velintegreret del af 
Palladius forestillingsverden, at det var muligt og nødvendigt at påvirke naturen og livet med 
magi.158 Nu skulle det bare ske på en anden og bedre måde: ”Lad dig signe af vor herre Jesus 
Kristus gennem en kristen bøn til ham og ikke af nogen djævels troldkvinde.”159 Man skal bede til 
Gud og: “Du skal se, du får hundrede kornkerner, hvor du kun fik tyve før. For Gud ønsker, at vi 
skal bede om alt det, vi kan nyde godt af, som vor herre Kristus selv siger: “Hvad som helst, I 
beder min himmelske fader i mit navn, det skal I få!””160 
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Nytolkning af traditioner  
Ifølge Martin Schwarz Lausten ønskede reformatorerne at forbyde anvendelsen af levende lys 
i kirken.  Dette lykkedes ikke og derfor bøjede Palladius sig for det folkelige krav i forhold til 
bibeholdelsen af brudelysestagerne161. Vi mener derfor at kunne se, at der er blevet foretaget 
en nytolkning af lysestagen, således at den kan indgå i det nye evangeliske 
fortolkningsunivers.  
“Når bruden og brudgommen lader sig vie sådan, så må de have to tændte lys på 
lysestagerne, som jeg sagde tidligere. Det er godt, at man bevarer de lysestager i 
hver sognekirke både for adelsfolk og for andre, for de har stadig en betydning, 
og de kom ikke i misbrug, som andre ting gjorde. Alt det andet er nu ødelagt, det 
har ikke været nødvendigt at ødelægge også disse stager.”162  
  
Palladius omformer altså nogle af de gamle traditioner til at passe ind i de nye lutherske inden 
for de samme trygge rammer, som befolkningen har været vant til. Et andet eksempel på dette 
ses også, når Palladius forklarer om kirkeklokken. Denne gik under navnet Mariaklokken, men 
ifølge Palladius skal denne nu kaldes fredsklokken. Den skal stadig ringe tre gange lørdag og 
søndag, men hvor der før blev bedt Ave-Marie-bøn skal der nu bedes fredsbøn, for hvert 
klokkeslag. Dette vidner igen om en ældre handling, der bliver reformeret.163 
Adskillelsen mellem dem og os  
“Ligesom hver kirke har nok i én prædikestol, så har hver kirke heller ikke behov 
for mere end ét alter, og Gud give at I, kristne almue, vil huske på at behandle 
dette på den rette måde. Der er ikke længere brug for andre altre i kirken, selvom 
papisterne ville bevare dem, så de kunne stå og afvente nye tider kunne så alt 
deres gøgl og udplyndring kunne genindføres.”164   
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I ovenstående citat laver Palladius også en afgrænsning mellem papisterne og den luthersk-
evangeliske tro, idet Palladius henvender sig til menigheden med ordene: “I, kristne almue”165, 
og omtaler katolikkerne med pronominet de; hermed opstilles “et dem og os”.  Ydermere viser 
ovennævnte citat, at Palladius ser en reel fare for, at den katolske tro kunne blive genindført 
og derfor må alle være på vagt. Ligeledes ser vi, at han omtaler katolikkerne som papister og 
knytter dermed deres tro til paven i Rom. Ifølge Peter Marshall kan brugen af dette ord, som 
nævnt tidligere i vores projekt, ses som en måde at gøre krav på oldkirken og den lange 
historie denne har. Palladius kommenterer senere i bogen direkte på, at nogle kalder den 
lutherske tro for ny og det er interessant at se, hvorledes diskussionen om tilhørsforhold og 
en lang historie, rent faktisk udfolder sig i dette skrift, hvor Palladius gør krav på disse: “De 
arme, forbandede uslinge vil ikke vide af, at det er en gammel lærdom, men det vrøvl, de hylder, 
om helgenpåkaldelse og munkefaste, det er det, som er ny og ikke en gammel lærdom (...)”166, 
hvor efter han begrunder med eksempler fra Det Nye Testamente.167 I denne forbindelse giver 
Palladius også almuen en forklaring på den sygdom og fattigdom, der findes i samfundet. Han 
siger, at den nye tro er blevet beskyldt for at være årsag til armoden, men mener, at årsagen 
er dem, der ikke vil lytte til og følge den luthersk-evangeliske tro og siger dermed, at sygdom, 
fattigdom og ulykker er Guds straf. Straffen rammer altså kollektivt og ikke nødvendigvis den 
enkelte, hvilket vi kan se på Palladius’ syn på fattige og syge, som han flere gange påbyder 
befolkningen og lokalsamfundet at hjælpe og drage omsorg for samt: ”Kære børn, foragt ikke 
de fattige.”168 De fattige er folkets spejl, da man aldrig ved, hvad der kan ske inden døden.169 
En måde hvorpå Peder Palladius forsøger at skabe afstand til det katolske fællesskab og dens 
fortolkning ses på den nedladende måde, han omtaler deres ritualer på og hvilke 
konsekvenser, det har ikke at følge den lutherske trosretning. Han nævner eksempelvis 
følgende: ”De kan roligt regne med, at de snart skal anskaffe sig en ny skjorte, for de vil få pisk, 
hvis de ikke holder op med at fremføre deres ugudelige viser om helgen påkaldelse og lignende 
ved bryllupper og selskaber.”170  
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Foruden at skabe afstand fra den katolske tro generelt, så forsøges der også at skabes en 
afstand til ‘dem vi var før i tiden’ og ‘dem er vi nu.’   Generelt set fremstiller Palladius den 
katolske tro, som værende ugudelig og forkert, hvilket ses, når han omtaler den som en 
vildfarelse: ”Men, I gode kristne, (..) – den vildfarelse vi har befundet os i under paverne og 
munkene og pris og tak Gud, som har befriet os fra dem, så vi nu ved bedre i denne evangeliets 
klare og lyse dag.”171 Heri giver Palladius også udtryk for, at befolkningen ikke længere ser 
uklart, eftersom at de er ude af den vildfarelse, som de tidligere har befundet sig i. Paverne og 
munkene bliver hermed sat over på ‘den anden side’ og man ser tydeligt adskillelsen mellem 
os og dem og Gud er på befolkningens side og ikke den katolske kirkes side, da det jo netop er 
Gud, der har befriet dem. Samtidig indikerer citatet også, at nu ved både menigheden og ham 
selv bedre, således at de har bevæget sig over på den “rigtige” side og de nu kan se den 
“sande” fortolkning af troen. Endnu engang giver et dualistisk verdenssyn sig til kende og her 
ses altså en fortolkning af nutiden.  Palladius erkender endda, at han selv tidligere har deltaget 
i katolske ritualer i form af helligdomsgang, men at han nu ved bedre. Der skrives: ”Jeg 
indrømmer, at det gjorde jeg også selv. Men nu bør vi takke Gud, at vi er kommet ud af den 
vildfarelse, såvel som af mange andre, og vi skal bede ham om, at vi aldrig mere skal falde ned i 
dem.”172    
Palladius’ tidsopfattelse  
Palladius taler om fire tider, der er vigtige for mennesket: “Den første er nådens tid eller vort 
livs tid. Den anden er vor dødstid, Den tredje er vor doms-og regnskabstid. Den fjerde er glæden 
eller pinens tid.”173 Her ser vi Palladius’ tidsopfattelse, der som nævnt tidligere er en 
eskatologisk tids-og nutidsopfattelse, hvor tiden har en klar begyndelse og derefter er 
begrænset frem til dommedag.174 Efter dommedag findes den evige tid, hvor man enten 
havner i himmerige eller helvede og det er tiden på jorden, der er afgørende for, hvor man 
havner: “For det er ikke bare denne tid, det kommer an på, nej, der kommer visselig en anden tid, 
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så sandt som vi sidder her sammen, Gud holde sin fred over os!"175 Livet efter døden er afhængig 
af, at man i livet på jorden deltager i det kristne fællesskab på de nye præmisser. 
Børnelærdom 
I visitatsbogen skriver Palladius om, at sognefolket skal lade deres børn komme i skole og hvis 
de fornemmer, at deres børn trives, så skal de lade dem blive. Ydermere giver Palladius også 
sin mening til kende omkring de forældre, der ikke lader deres børn deltage i skolen.   
”Men nu sidder der en djævel ved adelsmandens, borgerens og bondens hjerte og 
får ham til at lade vær med at sætte sit drengebarn i skole, og dette til trods for at 
han virkelig mærker, at hans barn er bestemt til det(..). Det gør den lede og 
skændige djævel af den grund, at man om kort tid skal mangle nogle, som kan 
forkynde Gud ord, så folket igen kommer i vildfarelse, sådan som de har været 
indtil nu176.”  
Et gennemgående træk i Palladius visitatsbog er, at han sammenligner dårlige handlinger, 
hændelser og mennesker med at være besat af eller på hold med djævlen, hvilket hænger 
sammen med hans skarpe dualistiske syn. Derudover understreger Palladius, at skolen er 
vigtig, for hvis denne bliver fravalgt, så er der mulighed for, at der ikke er nok uddannede og 
lærde folk til at udbrede den rette tro og dermed stor fare for, at man vender tilbage til den 
gamle katolske tro.  
Ved at sende børnene i skole da bliver de lært og får indprentet den rette tro gennem 
disciplinering, hvilket også ses i følgende citat, da det blev krævet af kapellanen, at børnene 
kunne deres børnelærdom udenad. ”Siden beder han så af og til en dreng eller en pige rejse sig 
og fremsige det alene, og hvis de gør en fejl, retter han dem straks, skræmmer dem med riset og 
truer dem med, at de vil blive skældt ud, hvis de ikke kan det bedre næste gang, men han slår 
dem ikke, han truer dem blot med riset.”177 
At mennesker kunne børnelærdommen udenad, har været et essentielt anliggende for 
Palladius, han uddyber også og skriver, at det ikke kun var børnene, der skulle kunne denne - 
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men også de ældre, for ellers ville det have diverse følger. ”De gamle skal også for alt i verden 
kunne dem, ellers er det dem en stor skam for Gud og alle hans engle. Sognepræsten må ikke 
berette nogen, som ikke kan de 10 bud, ja ingen har lov til at vidne for retten, hvis han ikke 
kender de 10 bud.(..)Ellers kan man ikke stole mere på, hvad han siger, end på en hund.”178 
Palladius forklarer, at det er problematisk, hvis børnene udebliver fra skolen eller kirken for 
den sags skyld. En konsekvens deraf ville være, at de ikke vil være i stand til at skelne mellem 
godt og ondt, hvilket i sidste ende vil påvirke hele samfundet og fællesskabet i en sådan grad, 
at det vil hører op med at eksistere.  
”Hvis I ikke lader jeres børn lære det gode, så lærer de det onde. Lærer de ikke de 
10 bud, trosbekendelsen og Fadervor, så lærere de at sværge og bande, lyve og 
stjæle og slå folk ihjel. Så vil i ved majstangen høre om blod, død og sår til Guds 
og menneskers fortørnelse, alt sammen det som får et land til at gå til grunde179.”  
Synd og et kollektivt værk 
Et gennemgående virkemiddel som Peder Palladius også gør brug af, er medskyld og synd, 
hvilket vi også ser i ovenstående citat.  Dette gør sig også gældende i de afsnit, hvor han 
prædiker om, at man skal lade sine børn og tjenestefolk regelmæssigt gå i kirke og deltage i 
gudstjenester. Palladius opstiller et eksempel på, hvordan man gør andre skyldige i 
forbindelse med ens egen handlen, dette er følgende: 
”Oh, hvilken fader og moder har du været os, og hvilken husbond og madmor har 
du været os. Du har været os en djævel og ikke en husbond eller madmor. Du 
vidste bedre end vi arme enfoldige tjenestefolk vidste, du tog os ikke med i kirke, 
du lod os råde selv, (..). Forbandet være du med os til evig tid, fordi du så 
skammeligt har forsømt os og forhindret os i vor saglighed.”180  
Herigennem kan det ses, at der skabes en kollektiv afstraffelse, hvilket betyder, at de enkelte i 
sogne bliver nødt til at holde øje med og kontrollere hinanden i forhold til, at de nye værdier 
bliver overholdt, således at man ikke synder gennem andres synd og vice versa. Et lignende 
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eksempel på ovenstående fremgår også af: ”Kære fader, hvordan går det min gudsøn? Lærer 
han noget? Går han i sognekirke om søndagen og på andre helligdage? Send ham hen til mig, så 
vil jeg overhøre ham, så jeg ikke gør mig skyldig i synd på grund af ham derved, at jeg bliver en 
løgner overfor Gud og jer.”181 
Man tager dermed del i et fællesskab, som er afhængig af, at normerne bliver overholdt; i 
dette tilfælde at være en god kristen og dette viser en forestilling om, at opretholdelsen af 
normerne ikke er et individuelt anliggende mellem den enkelte og Gud. Det handler derimod 
om et fælles ansvar.  Eksempelvis, hvis der observeres noget snavs om en anden, så bør man 
ikke holde det for sig selv. Dette beskriver Palladius i sin visitatsbog, som en metafor: “Hvis de 
tier om sådanne folk, vil de selv blive fordømt sammen med dem. For der plejer ofte at gå ild i en 
mands hus, hvis naboens brænder.”182 
Udelukkelse af fællesskabet 
En metode som den lutherske kirke gør brug af, er bandlysning af de ulydige, hvis de ikke har 
rettet og forbedret sig efter tre advarsler. Dette skrives der også om i Kirkeordinansen 
1537/39. I denne står der, at sognepræsten mindst to gange om året skal lyse i band183. 
Palladius skriver følgende om de ekskluderede: 
”Band er at udelukke fra sakramentet, men de udelukker sig selv, derfor er de 
frivillige bandskroppe. De sætter sig op mod Gud og spytter vor herre Jesus i 
ansigtet, for sådan et menneske agter ikke hans højværdige og salige sakramente 
for andet end, hvis det var givet til svin, hunde og køer.”184 
Ved at udføre denne handling kunne kirken udøve magt over befolkningen ved at true dem 
med udelukkelse af fællesskabet, hvis de ikke overholdt normerne omkring at være gode 
kristne. Til dette står der: “I mellemtiden må I gode kristne ikke have noget med dem at gøre og 
ikke komme sammen med dem, før de retter og forbedrer sig.”185 Netop her italesættes 
fællesskabet som Palladius forsøger at skabe, eftersom det er muligt at inkludere og 
ekskludere dets medlemmer.   
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Samtidig med at kirken agerer som magtudøver, så anser de det også, som deres ansvar at 
opdrage på menigheder, altså fællesskabet. Det bliver indikeret i følgende passage: “Når 
sognepræsten får at vide, hvem de er, skal han indkalde dem en, to eller tre dage om ugen og i 
det mindste tre gange belære dem om, at de skal rette og forbedre sig.”186 I denne forbindelse 
skriver Palladius, at hvis de ekskluderede ikke deltog i undervisningen, da ville sognepræsten 
fra prædikestolen offentliggøre synderne ved navn og derefter ville de blive tildelt en offentlig 
straf.187 I og med at de vælger at følge en sådan procedure, så tydeliggør kirken, hvem der ikke 
er en del af fællesskabet længere.188 
***** 
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5 Diskussion - En reformeret identitet? 
En af de væsentlige pointer i forhold til analysen og i Kirkeordinansen 1537/39 og En 
Visitatsbog generelt er, at der er tale om en legitimering af den rette tro. Der bliver blandt 
andet forsøgt at overbevise befolkningen om, at den reformerede kirke repræsenterer 
sandheden og det rene og klare evangelium. Da kirkeordinansen også, som Wittendorff 
skriver, kan betragtes som en slags grundlov, hvor det var muligt at administrere 
befolkningens åndelige liv, kan der endvidere hævdes, at der var tale om legitimering af 
bestemte værdier, interesser og principper. Eller i hvert fald kan der være tale om en 
afklaring af disse.  
En identitetsdannende proces? 
Vi har i arbejdet med analysen hele tiden haft Bernard E. Jensens teori i baghovedet og i 
sammenhæng med denne legitimeringsproces, som er nævnt ovenfor, er det muligt at uddybe 
og reflektere over denne teori. Eksempelvis tager Jensen afsæt i historiebevidsthed, som 
noget som er til stede i fortiden, nutiden og fremtiden, eller at det i hvert fald omfatter en 
sammenhæng mellem disse. Der kan i forhold til dette hævdes, at der i Kirkeordinansen 
1537/39 og En Visitatsbog gøres brug af en lignende mekanisme.  
I Kirkeordinansen 1537/39 hævdes det, at den forkynder den rette tro, og derfor også den 
gamle “originale” tro. På denne vis bliver der gjort brug af en erindrende funktion, med 
Jensens terminologi, men videre bliver der også påstået i disse kilder “at vi er kommet ud af 
en vildfarelse, og at det er Gud som har reddet os”. I denne sammenhæng kan der igen med 
Jensens terminologi, hævdes, at der gøres brug af den diagnosticerende funktion, og til sidst, 
da dommedag er nær, kan der hævdes, at der gøres brug af den anticiperende funktion.  
Hermed bliver en fortid og en fremtid klarlagt for befolkningen, og deri ligger en formning af 
en historiebevidsthed. Befolkningen skal være bevidst om, at fortiden i en vis grad er til stede 
i nutiden i form af papister og den katolske tro, samtidig med at fremtiden også er til stede i 
form af dommedag.  
En central pointe i Jensens teori er også koblingen mellem historiebevidsthed og 
identitetsdannelse, og hvordan disse også er forbundet med historiebrug. Der kan derfor 
argumenteres for, at alle disse forhold gør sig gældende i vores analyse af henholdsvis 
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Kirkeordinansen 1537/39 og En Visitatsbog. Det, at få befolkningen til at acceptere deres 
opstillede præmisser, er med til at opbygge et “vi”, et fællesskab eller en form for kollektiv 
identitet, om man vil. Gennem Kirkeordinansen og En Visitatsbog, var det muligt for 
befolkningen at få svaret på, hvem de var og hvorfor, hvilken situation de befandt sig i, og 
hvor de bevægede sig hen. Befolkningen skulle jo løftes ind på den rette vej. På denne måde 
fik de endvidere opstillet en sammenhæng mellem deres erfaringer, handlinger og 
konsekvenser, og det er ud fra dette, at en identitetsdannelse er observerbar.     
Det, som man selvfølgelig skal være opmærksom på, især ud fra alle disse antagelser og 
begreber, er, at Christian III som hovedrepræsentant for Kirkeordinansen og Palladius virkelig 
troede på dette projekt. Det er nemt for os at se dem som undertrykkere og nogle, som ville 
udøve magt over deres undersåtter. Dette er også i en vis grad sandt, men det er vigtigt at 
have for øje, at den virkelighed de levede i, er en meget anderledes virkelighed end den, vi 
møder. De begreber som her bliver brugt, er selvfølgelig ikke noget, man direkte kan sætte på 
henholdsvis Kirkeordinansen og Palladius, men de giver et meget godt indblik i, hvordan disse 
har været med til at forme et fællesskab eller en kollektiv identitet. 
Christian III og Palladius synes dog at have været dygtige til at få deres projekt ført igennem. 
Ud fra alle de førnævnte eksempler, har de derudover været gode til at opstille en form for 
fjendebilleder for at skabe et os-og-dem scenarie. Dette virker i høj grad til at have haft stor 
effektivitet, og her bliver endnu et Jensen begreb relevant. Det kan hævdes, at der bliver gjort 
brug af historiebevidsthedens legitimerende og de-legitimerende funktion, og i denne er der 
tale om den førnævnte magtudøvelse.  
Det er blandt andet gennem Kirkeordinansen og de famøse visitatser, at de har forsøgt at få 
befolkningen til at identificere sig med kirken, og vise loyalitet overfor denne. Dette er også 
noget Ilsøe nævner, da en af hoved-identifikationsfaktoren i denne periode var at vise 
loyalitet overfor kirken og kongen. På den anden side er sprogbrugen om katolikkerne, som 
papister og deres ritualer, eksempler på, at der kan være tale om en de-legitimering af det 
katolske projekt.      
Ud fra disse antagelser og refleksioner er det muligt for os at hævde, at der blev forsøgt skabt 
en form for historiebevidsthed, som indeholder en slags fællesskab eller kollektiv identitet, 
som også indeholder nogle bestemte interesser, værdier og principper.   
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Men selv om der er mange træk, som peger på, at en form for fællesskab og identitet bliver 
konstrueret, er det ikke muligt for os at sige noget med sikkerhed ud fra vores kilder. Det, som 
vi kan pege på ud fra vores analyse er, at deres forsøg på at skabe en reformeret kristen 
identitet, synes at være omfattende og effektiv. Vi har dog nævnt før i projektet, som blandt 
andet Wittendorff og Schwarz Lausten også er inde på, at denne konstruering af en fælles 
identitet eller fællesskab var en proces, og ikke noget som skete fra dag til dag. Det er blandt 
andet derfor, at det også er muligt at tale om en lang reformation. Den identitet, der blev 
forsøgt skabt, blev hjulpet godt på vej af, at nye formidlingskanaler blev taget i brug. Kirken 
ville komme ud til befolkningen på en helt ny måde og trykkekunsten hjalp dette godt på vej. 
Trykkekunsten 
Flere af de anvendte forskere i projektet peger på trykkekunsten, som helt essentiel for at den 
lutherske reformation blev en realitet og ikke mindst den fremdrift den havde. Vi nævner i 
starten af projektet, hvordan der kun gik omkring tolv år fra de første lutherske prædikanter 
kom til Danmark til, at det blev den officielle tro i landet. Det er på mange måder 
bemærkelsesværdigt, at det gik så stærkt og at det lige præcis er trykkekunsten, som flere af 
forskere har fokus på. 
Trykkekunsten gjorde, at lovtekster kunne masseproduceres, som det ikke var set før og at 
det på den måde kunne spredes ud over et større område og komme ud til befolkningen langt 
hurtigere end tidligere. Luther brugte det som en ny formidlingskanal, så han kunne dække et 
større område. Noget der ikke ville have været muligt, hvis man kun havde snakketøjet. En 
anden stor fordel ved trykkekunsten var, at der blev overleveret den samme besked alle 
steder. Hvis talen går fra mund til mund, går der ofte noget tabt og ting bliver ændret 
undervejs. I og med at den samme besked er kommet ud til folk, er det også lettere, når man 
eksempelvis mødtes på et marked, at have hørt eller læst den samme skrift og derfor have 
noget at være fælles om. Det er tydeligt her, hvordan Andersons tanker giver mening, fordi 
der hurtigt dannes et fællesskab på grund af den nye og forbedrede formidlingskanal. 
I 1530’erne var det en meget lille del af befolkningen, der kunne læse og skrive og endnu 
færre, der kunne latin.  Når latin var hovedsproget inden for kirken og den religiøse litteratur, 
blev det unægteligt svært for den almene borger at læse og forstå disse tekster. Derfor var det 
heller ikke uvæsentligt, at Luther begyndte at skrive på tysk og at man i Danmark begyndte at 
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skrive tekster på dansk. Som omtalt i analysen gjorde det processen med at lære en 
reformeret tro lettere. Selvom det kan lyde til, at alt der nu udkom, var på dansk, var det ikke 
ensbetydende med, at befolkningen fik adgang til det hele. Appel skriver, at censur blev brugt, 
så befolkningen kunne drages i en bestemt retning, og på denne måde holdt sig indenfor det 
kirken gerne ville have. Et citat som vi har brugt tidligere bliver yderst relevant her: “(...)at 
skabe ro om alle de kontroversielle spørgsmål, navnligt at sikre at intet i strømmen af religiøse 
og teologiske skrifter afveg fra den danske kirkes læregrundlag”189. Censuren fik afgørende 
betydning for, hvordan de fællesskaber, der blev dannet kom til at fungere, og hvad deres 
fællesnævner var. Det er jo på sin vis et forestillet fællesskab, som Anderson ville formulere 
det, men man kan gå ind og argumentere for, at det ikke er forestillet, fordi kirken har 
bestemt, hvad befolkningen egentlig skulle læse og hvordan befolkningen skulle forholde sig. 
Det er altså topstyret og bestemt på forhånd, hvordan folk skal agere. Den nationale danske 
identitet, som vi kender den i dag, kunne have gået i en anden retning, hvis ikke denne censur 
havde været til stede. I analysedelen omkring børnelærdom i Kirkeordinansen 1537/39, 
skriver vi, at det var vigtigt, at børnene lærte den luthersk evangeliske tro hurtigt, så de kunne 
give den videre til hinanden og til deres efterkommere. Peder Palladius snakker også om, hvor 
vigtigt det er, at forældre sørger for at få deres børn til undervisning og det er netop på den 
måde, at kirken ved hjælp af censuren kunne påvirke, hvad der kom i cirkulation i 
befolkningen og blev givet videre. Palladius mener også, at sproget gjorde, at befolkningen 
blev inkluderet mere og på den måde også søgte mere hen mod fællesskabet. Selvom 
censuren trak folk i en bestemt retning, må inklusionen have gjort folk mere tilpas, og på den 
måde gjort dem til en del af et forestillet fællesskab.  
Set i et historisk perspektiv, var det indenfor en relativ kort periode, at reformationen fandt 
sted i Danmark. Dermed ikke sagt, at hele befolkningen i det danske rige gik fra at være 
katolikker til luthersk evangeliske fra den ene dag til den anden. Det var en proces, der tog 
lang tid og dette ses tydeligt, da En Visitatsbog netop er nedskrivninger fra, da Palladius rejste 
rundt i Danmark for at sikre sig, at den luthersk evangeliske tro blev efterlevet og for at 
undervise de lokale sogne.  Den politiske reformation var i 1536, Kirkeordinansen blev 
nedskrevet i de følgende år og Palladius rejste først rundt i det danske rige i 1540erne, hvilket 
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endnu engang bare understreger, at det var en lang proces at gøre hele Danmark luthersk 
evangelisk.  
Konflikt og forhandling 
Som Appel og Fink-Jensen pointerer, er der stor forskel på lovgivningens ord og 
virkelighedens praksis, hvor lovtekster – i dette projekts sammenhæng, Kirkeordinansen, er 
normative værker, der beskriver idealer om, hvordan samfundet burde være. Virkeligheden 
er dog ikke så ligetil og som vi har set i vores projekt, var idealernes udførsel i praksis 
genstand for forhandling og fortolkning. Appel skriver, at de første år efter reformationstiden 
var præget af de direkte modsætninger til uniformitet, disciplinering og centralisering, da der 
herskede kaos, disintegration, manglende uniformitet og svækkede autoritetsforhold.190 En 
Visitatsbog er et normativt værk, i og med, at Palladius opstiller nogle retningslinjer og 
beskriver for menigheden, hvordan de bør opføre sig ud fra et bestemt ideal - i dette tilfælde 
at være en god kristen. Netop fordi at bogen er et normativt værk, da er det svært at udtale sig 
om hvorvidt og hvordan det har foregået i praksis.  
En gennemgående pointe hos flere af vores forskere er, at der i forsøget på at skabe en 
luthersk evangelisk konfession, er foregået en vekselvirkning mellem de øvre og nedre lag af 
samfundet. Appel og Fink-Jensen ser det i forhold til rollen som luthersk sognepræst; kravene 
og forventningerne til sognepræsterne blev omformuleret ovenfra, de skulle implementere 
lovgivningen i praksis, men blev mødt af et fortolkningsunivers i menigheden, der ikke blev 
eller kunne ændres fra en dag til en anden. Sognepræsternes egen kristendomsopfattelse var 
samtidig ofte selv præget af denne forestillingsverden.191 Derfor må det have været svært for 
sognepræsterne, i det de ikke bare skulle undervise i den luthersk reformerede tro, men 
samtidig også skulle lære den og overbevises om, at det var den sande tro. Det var netop 
derfor, at de nye biskopper, heriblandt Palladius, rejste rundt i Danmark. De skulle hjælpe til 
med at få formidlet og forklaret den reformerede tro ud til menigheden, men i lige så høj grad 
ud til sognepræsterne. 
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Vi ser også, at Peter Marshalls hovedpointe er, at: “‘The reformation’ designates both the period 
and the process through which a key principle established itself at the heart of European culture: 
the formation of identity by means of division and conflict.”192 En ny identitet bliver altså ikke 
skabt pludseligt, men i en lang proces, hvor den er genstand for konstant forhandling og 
afgrænsninger.  
Alex Wittendorff påpeger også, at reformationen var en lang proces, og at forestillingsverden 
hos bondebefolkningen var svær at ændre fra dag til anden for øvrigheden og mere konkret 
for Palladius. Wittendorff skriver at: “ Der var en frugtbar modsætning mellem livets realiteter 
og Palladius’ billede af det.”193 Men når der tales om en frugtbar modsætning, må man antage, 
at denne har været medvirkende til en forhandling af normer og praksisser.  
Som vi så i vores analyse af Palladius, brugte han mange kræfter på at forklare befolkningen 
om trolddom og brugen af dette, men Wittendorff skriver, at befolkningen ikke var: “(...) til 
sinds at lade sig overtale til konsekvent at udrydde dem og derved afskære sig fra de gennem 
århundrede velprøvede muligheder, der lå her.”194 Troldkvinderne fik især opmærksomhed fra 
Palladius og måden, hvorpå han forsøger at udrydde dem på, er ved at udelukke dem fra 
fællesskabet i lokalsamfundet. Som vi så i analysen er truslen om udelukkelse af fællesskabet 
et generelt træk i forsøget på at indføre den lutherske tro og man må samtidig have in mente, 
at det ikke bare var det jordiske fællesskab, men også evighedens. Truslen om bandlysning må 
især have været et yderst effektivt middel til disciplinering, da dette samtidig var en 
udelukkelse fra hele samfundslivet. 
Når Palladius forsøger at ændre almuens forestillingsverden, vil dette også, i fald det lykkedes, 
have en effekt på den kollektive identitet. Både den personlige og kollektive identitet er ifølge 
Bernard Eric Jensen betinget af historiebevidstheden og de forestillinger, der er indeholdt i 
denne og man ser, at Palladius’ virke også er kendetegnet ved brug af en særlig tidsopfattelse, 
der skal overbevise befolkningen om at indoptage en ny historiebevidsthed. Interessant er 
også Palladius’ gengivelser af samtaler med befolkningen, når han for eksempel omtaler 
beskyldninger om, at den lutherske tro er skyld i fattigdom og sygdom. Han fortæller om 
mennesker, der udtrykker skepsis og uenighed overfor deres sognepræster, hvilket virker 
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naturligt, når de bliver mødt med krav om at ændre deres verden. Her bruger Palladius endnu 
engang sin historiebevidsthed - og opfattelse, når han argumenterer for den lutherske tro ved 
gøre krav på den gamle historie og tilhørsforholdet til Guds ord og Det Nye Testamente. 
Imidlertid ser vi også en form for forsoningspolitik hos Palladius i dette eksempel, omend han 
stadig viser forargelse overfor katolikker: 
 ”Skulle der være en pavesvend, en munkedreng eller en nonnegris, som alligevel 
driver misbrug og anvender sin rosenkrans, Gud, kongen, sognepræsten og hele 
sognefolket til trods, så kan de bruge den hjemme i deres eget hus og inden for de 
fire vægge – med alle de plager og ulykker, som vil følge, Amen – så at han ikke 
skal blive et ondt eksempel for hele almuen (…) ”195  
Ud fra dette virker det som om, at man faktisk stadig godt må gøre brug af katolske traditioner, dog er 
det på eget ansvar, for der vil kun komme onde ting ud af det.  
På sin vis kan man tale om, at Peder Palladius skulle være et bindeled mellem lovgivning og 
virkelighed og vi ser også, hvorledes Palladius inddrager gamle traditioner i den nye tro og 
religiøse praksis, som vores tidligere nævnte eksempler omhandlende brudelysestager og 
Mariaklokken. Dette kan være et udtryk for en forhandling, der er sket mellem almuen og 
øvrigheden, der er resulteret i en form for kompromis eller udtryk for det nye styres 
prioriteringer, da det ikke direkte udfordrede dennes autoritet.  
Som tidligere nævnt i projektet har vi valgt at arbejde med to historikere, som har forskellige 
tilgange og perspektiver i forhold til reformationen. Mens Wittendorff har et 
mentalitetshistorisk perspektiv, da arbejder Schwarz Lausten ud fra et mere teologisk og 
kirkehistorisk udgangspunkt. Begge beskriver, hvordan reformationen forløb, men har 
forskellige fokuspunkter afhængig af deres tilgange. Det er dog værd at pointere, at Schwarz 
Lausten ikke berører det kulturelle og sociale aspekt, som Wittendorff understreger er et 
vigtigt led for at kunne forstå den verden og samfund, der gjorde sig gældende under 
reformationen. 
***** 
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6 Konklusion 
Det har i dette projekt og ud fra vores analyse, ikke været muligt at konkludere, at en 
reformeret kristen identitet blev konstrueret. Vi har derimod prøvet at vise, hvordan sådan en 
identitet blev forsøgt konstrueret. Som det også er nævnt i både analysen og diskussionen, så 
var denne identitetsdannelse ikke noget, som skete fra dag til dag, men det var en proces, som 
skulle integreres i samfundet.  
I vores belysning af denne problemstilling er det muligt for os at fremhæve nogle af de 
mekanismer, som gør sig gældende i en identitetsdannelsesproces.  Det fremgår klart, at det 
har været en legitimeringsproces, hvor der også blev forsøgt at de-legitimere den katolske 
trosretning. Altså var det en slags magtkamp om, hvem der kunne få lov til at repræsentere 
den rette og gamle tro. På denne måde kan dette betragtes som en kamp om historien. Det er 
også i denne henseende, at der kan være tale om et forsøg på formningen af befolkningens 
historiebevidsthed, og dermed også et forsøg på en identitetsdannelse. 
Det er i denne kamp om historien, at konflikten bliver synlig, og det er endvidere i konflikten 
og splittelsen, at identitet kan opstå. Derfor kan det antages, at det var effektivt for den 
reformerede kristne kirke at opstille et klart os-og-dem og klare fjendebilleder. Der kan være 
tale om et forsøg på at skabe en konsensus, grundlagt på befolkningens loyalitet overfor den 
reformerede kristne kirke. I denne henseende kan der antages, at der blev forsøgt at skabt et 
kulturelt fællesskab og dermed en form for kollektiv identitet. 
Udover disse antagelser er det værd at nævne sproget som en central del af 
identitetsdannelsen. Det, at den reformerede kristne kirke indførte brugen af det danske 
sprog i kirken, har højst sandsynligt gjort det nemmere for befolkningen at føle sig som en del 
af fællesskabet. Befolkningen har på denne måde haft sproget som fællesnævner, og dermed 
kan et tilhørsforhold til den reformerede kirke opstå.  
Så for at samle op kan der nævnes, at den reformerede kristne kirke med stor succes fik 
begyndt en identitetsdannelse, som i sidste ende blev integreret i samfundet. Dette skete med 
kongen som hovedrepræsentant og derfor også med staten på sin side. Disses virkemidler må 
siges at haft stor indvirkning på befolkningen.  
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Det er ud fra ovenstående eksempler og vores analyse, at vi blandt andet har kunnet belyse, 
hvordan en reformeret kristen identitet blev forsøgt konstrueret i Danmark. Vi kan som sagt 
ikke konkludere, hvorledes denne identitet blev skabt, da det var en længere proces, men vi 
har forsøgt at belyse de mekanismer, som blev brugt i forsøget på at skabe denne identitet og 
dette fællesskab.  
 
***** 
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Logbog  
Vejledermøde d. 28/09-15 
Vores første vejledermøde med Charlotte blev hovedsageligt brugt på at snakke om, hvordan 
og hvorledes vi skulle gribe vores projekt an og hvilken litteratur, der vil være bedst at 
beskæftige os med. Derefter fik vi skabt et overblik over, hvilke værker og tekster der ville 
være mest fordelagtige og relevante at starte med at læse. Under mødet blev vi enige om, at 
alle skulle læse fire kilder, men at vi hver især skulle fokusere på en enkelt kilde og skrive 
noter dertil. 
- Alex Wittendorff: Rejsen mod virkeligheden 
- Benedict Anderson: Forestillet fællesskaber  
- Peter Marshall: The naming of the protestant England 
- Peter Marshall: Reformation, a very short introduction 
Dette valgte vi at gøre således, at vi i starten af vores projektproces alle har det samme 
udgangspunkt. Derudover fik vi også sat dato på, hvornår vores kommende møder med 
Charlotte sådan cirka kommer til at ligge.  
 
Gruppemøde d. 09/10-15 
Gruppemødet i dag er blevet brugt på lidt små praktiske ting, der er blandt andet blevet 
oprettet en google-docs konto, således at vi nu kan dele dokumenter lettere.  Derudover 
snakkede og diskuterede vi, hvorledes vi skulle gribe hele projektet an, og hvordan vores 
resultat kommer til at se ud. Dette endte ud i en brainstorm omkring en masse ideer til 
projektet, som også inkluderede en snak om de fire kilder, som vi blev enige om at læse og 
skrive noter til under sidste vejledermøde. Dernæst fik vi opstillet en masse punkter med 
inspiration fra vores fire kilder, som vi mener, at vores problemfelt, motivation og indledning 
kunne indeholde. Vi fik igen uddelt fælles læsestof (dog kun en enkelt kilde), ellers vil vi hver 
især læse forskellige tekster og tage noter dertil.  
Fælleslæsning: Uffe Østergård  
Individuel læsning: 
- Dansk identitetshistorie – Ole Feldbæk 
- Peder Palladius, En Visitatsbog – Martin Schwartz Lausten 
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- Baggrundsviden: Tekster generelt om reformation  
- Baggrundsviden: Gyldendal og Kirkeordinansen 
Vi blev også enige om at mødes torsdag d. 15-10/15 inden forelæsningen, for at skrive 
problemfelt, motivation samt indledning.   
 
Gruppemøde 15/10-15 
Dagen blev brugt på at snakke frem og tilbage om, hvordan vores problemfelt skulle se ud, 
hvad det skulle indeholde osv. Til slut endte vi med at skrive et udkast til vores problemfelt, 
som også skulle indeholde en motivation og indledning til projektet. Vores første udkast af 
problemfeltet skal sendes til Charlotte her i aften. 
  
Vejledermøde 19/10 
Til vejledermødet fik vi feedback af Charlotte på det, vi havde sendt(vores problemfelt). Dette 
skal delvist skrives om, da det kun var en skitse.  
Derudover fik vi også uddelt arbejdsopgaver, så vi skal hver især læse en bestemt tekst/bog 
for derefter at skrive et udkast til et afsnit, gå ind i materialet og finde ud af, hvilke dele af det 
vi kan bruge/ ikke kan bruge, samt finde ud af hvilke sider der er gode for de andre i gruppen 
at læse, således at de hurtigt kan blive sat ind i stoffet. Derefter skal det sendes til Charlotte 
inden næste vejledermøde, så vi kan modtage feedback igen. 
Vejledermøde 9/11 
Til vejledermødet fik vi skabt os et overblik over projektets opbygning og struktur gennem et 
rød tråds papir. Så nu er der kommet lidt mere styr på, hvordan vores færdige projekt 
kommer til at se ud i forhold til kapitler og afsnit. 
Vi gennemgik og fik feedback på de udkast, som vi hver især havde siddet med i løbet af ugen 
og Charlotte gav ideer og inspiration til, hvordan man kunne gribe de problemstillinger an, vi 
nu havde mødt i vores tekster.  
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Vi havde også medbragt noget litteratur(Ove Korsgaard), som vi skulle forhøre os om, vi 
kunne bruge til projektet. Derudover bliver projektet lagt lidt på hylden den næste uges tid, 
fordi vi har ugeeksamen i vores ene historiekursus.  
Gruppemøde 17/11 
Gruppemødet blev i dag brugt på at snakke om, hvilke afsnit vi skal starte med at skrive eller 
arbejde videre med. Vi blev i gruppen enige om, at vi gerne vil have så meget muligt skrevet 
færdigt indtil næste vejledermøde, således at vores materialer bliver rettet igennem af 
Charlotte og vi kan få bekræftet, at vi arbejder i den rigtige retning med projektet. 
Vi blev enige om at der skulle kigges og skrives på følgende afsnit: 
-Benedict Anderson 
-Bernard Eric Jensen  
-Peter Marshall 
-Peder Palladius 
-Ole Feldbæk 
Vejledermøde 30/11 
I dag modtog vi feedback fra Charlotte. Nogle af vores afsnit skal strammes op/ rettes små fejl, 
mens der er andre afsnit der med fordel kan omskrives og uddybes. Især opbygningen af 
vores metodeafsnit og analysedelen med Peder Palladius i centrum fik vi snakket en del om. 
Rigtig godt for arbejdet, da vi har haft lidt svært ved at skrive og forstå de afsnit direkte. Vores 
mål er nu at blive færdige med rettelserne i den kommende uge, for derefter at gå videre med 
vores andre redegørende afsnit, blandt andet: Nyere hoved-tolkninger inden for den danske 
reformation samt problemfeltet.  
Gruppemøde d. 03/12 
Til dette møde blev vi enige om i gruppen, at vores analyseafsnit om Peder Palladius skal 
lægges på hylden, indtil at vi er færdige med at alt det redegørende - herunder de forskellige 
teoretiske tilgange m.m.  
Derudover valgte vi også at fjerne det planlagte afsnit om Ove Korsgaard og hans 
fortolkninger, da vi mener, at vi i dækket godt ind, da vi i forvejen benytter os af flere 
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forskellige teoretiske tilgange. I og med vi har valgt at fjerne Ove Korsgaard afsnittet, da har vi 
også mere tid og vi vil hurtigere kunne komme i gang med vores analyse og diskussionsdel. 
Gruppemøde d. 10/12 
Mødet blev hovedsageligt brugt på opsamling, at finde ud af, hvor langt vi hver især var nået, 
og hvad der skulle tages fat i efterfølgende. Vi fik også planlagt og forventningsafstemt, 
hvordan den kommende uge(sidste uge inden aflevering) ville komme til at se ud og hvordan 
det skal gribes an. Indtil videre er vores plan at mødes hver dag kl. 9 og få lavet så meget som 
muligt. Efter mødet, sad vi sammen og arbejdede videre med hver vores afsnit.  
Vejledermøde d.14/12  
Inden vejledermødet mødtes vi i gruppen for at gennemgå det, vi havde sendt til Charlotte og 
for at få et fælles overblik over, hvad det præcis var, vi gerne ville have hjælp til. 
Sidste vejledermøde for projektet blev brugt på at gennemgå de ting, der så mest kritisk ud, 
samt lave en plan for hvordan den analytiske del af projektet præcis skulle se ud. Af de 
teoretiske afsnit var det især B. Anderson, der blev kigget igennem og af de to redegørende 
afsnit om reformationen med Wittendorff og Schwarz Lausten som hovedpersonerne. Den 
analytiske del af projektet fik vi med god vejledning fra Charlotte, fuldkommen struktureret, 
så der var noget konkret at arbejde efter. Samtidig fik vi også fastlagt vores endelige 
problemformulering. 
Efter vejledermødet fik vi lagt en plan for hvordan den sidste uge af arbejdsprocessen skulle 
se ud. Hvor vi skulle arbejde og hvad der skulle være færdigt hvornår.  
Gruppearbejde d.15/12 
Lave rettelser i de forskellige redegørende og teoretiske afsnit, så de første par afsnit kunne 
blive “lukket”. Ellers arbejde med metode, indledning og forberedelse til analysen.  
Gruppearbejde d. 16/12 
Den analytiske del af projektet tager sin begyndelse. En smule sent i forhold til hvad vi havde 
håbet, men sådan blev det nu engang. To der arbejder med Peder Palladius og to som arbejder 
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med Kirkeordinansen.  Ellers igen små rettelser de forskellige steder og mulighed for at lukke 
endnu flere afsnit.  
Gruppearbejde d. 17/12 
Videre arbejde med analysen for alle parters vedkommende. Der blev arbejdet både fra KUA 
og hjemmefra grundet sygdom, men det lykkedes dog fint at tale sammen undervejs. Analysen 
begynder at ligne noget og afsnittet om Kirkeordinansen er tæt på færdiggjort.  
Gruppearbejde d. 18/12 
Dagen blev brugt på at færdiggøre analyse for alles vedkommende. Analysedelen med 
Kirkeordinansen blev færdiggjort i de tidlige eftermiddagstimer, men desværre trak 
analysedelen om Peder Palladius visitatsbog ud. Den nåede vi ikke at blive færdig med til stor 
fortrydelse for gruppen, men den havde nogle knaster, som var svære at løse. Desuden blev 
der påbegyndt at skrive refleksionspapirer for hver enkelt gruppemedlem. Vi begynder så 
småt at kunne se en ende på det, selvom det bliver senere og senere vi kommer hjem hver 
dag. 
Gruppearbejde d. 19/12 
Færdiggørelse af analysen om Peder Palladius, som trak tænder ud til sidst. Færdig i de tidlige 
eftermiddagstimer. Derefter læse hele projektet igennem for alle gruppemedlemmers 
vedkommende, samt skrive abstract, opdatere bibliografi, skrive metatekst i opgaven og 
skrive diskussion. Sidstnævnte blev først påbegyndt i de sene eftermiddagstimer.  
Gruppearbejde d.20/12 
I løbet af formiddagen og eftermiddagen fik vi færdiggjort vores diskussion og konklusion.  
Derudover fik vi alle skrevet vores refleksionspapirer færdige. Om aftenen gik vi igang med at 
rette projektet igennem, for stave-, komma- og forståelsesfejl, således at vi bliver færdige med 
projektet i dag og det kan indsendes.  
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Reflektionspapirer 
Navn: Eirikur Gilstón Corfitz Andersen 
Studienummer: 50151 
Det som hovedsageligt har været mest lærerigt i arbejdet med dette projekt, er nok al den 
information omkring reformationen som er blevet tilegnet, især den protestantiske opståen 
og udvikling i Danmark. Det har blandt andet været lærerigt at arbejde med tekster fra 1543 
(Kirkeordinansen), for dermed bedre at kunne sætte sig ind i denne verden og sprog. Dette 
har også været en af de store udfordringer i dette projekt, da det krævede en del tid at at 
sætte sig ind i og forsøge at forstå sproget, men dog en spændende udfordring som har været 
meget givende. Dog efterlader man dette projekt med følelsen af, at man nu er bedre kendt 
med sin kulturarv, og bedre kan forstå hvorfor Danmark ser ud som det gør i dag. Der er 
mange spor fra reformationen som selv i dag er synlige.  
Når der bliver arbejdet i grupper, som der oftest bliver gjort i projektarbejdet på Roskilde 
Universitet, bliver man udfordret på mange punkter. Dette er dog, efter min mening, en af de 
goder som er med projektarbejdet. Man bliver udfordret på ens stillingtagen, og bliver nødt til 
at reflektere og tænke på nye måder, da alle i en gruppe oftest er meget forskellige. Det 
kræver at der gives plads til den enkelte, og at alle får lov at komme til orde hvis et 
projektarbejde skal slutte succesfuldt. I denne henseende tænker jeg ikke på karakter, men på 
samarbejde og hvad hvert gruppemedlem hver især har fået ud af processen.    
Min faglighed indenfor historie er blevet udviklet på forskellige måder. Især som førnævnt i 
forhold til reformationen, og hvordan der ses på denne. Ens perspektiv om reformationen er 
blandt andet blevet udvidet med alle de forskellige tolkninger som er tilgængelige, og ens 
teoretiske forståelse omkring identitet er også blevet udvidet. Her tænker jeg blandt andet på 
Wittendorff som mentalitetshistoriker, Schwarz Lausten som kirkehistoriker og Marshall som 
begrebshistoriker. 
For at samle op kan der nævnes at det har været et udfordrende forløb, som dog har været 
meget givende og lærerigt. 
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Navn: Eske Jeppesen  
Studienummer:48966 
Dette semester har været en overraskelse for mig. Fra start af havde jeg ikke den store 
interesse for emnet, men det har godt nok ændret sig. Det skal siges at jeg var syg under 
gruppedannelsen og samtidig var rusvejleder, så mit energiniveau i de dage var meget lavt. 
Derfor tog jeg også en hurtig beslutning om hvad jeg gerne vil skrive om i dette semester og så 
prøve at koncentrere mig om det, den resterende del af dagen. Da gruppearbejdet og 
læsningen om emnet skred frem, begyndte jeg at få en større interesse for den nationale 
identitetsdannelse, da man tydeligt kan trække tråde fra i dag og tilbage til reformationen. 
Det har givet mig utrolig meget at læse Kirkeordinansen 1537/39 i så gammel en udgave. Det 
at dykke ned i sådan en tekst og virkelig skulle koncentrere sig for at forstå sammenhængen, 
har jeg ikke prøvet på samme måde før. Noget som jeg tager med mig fra alle projekter, er at 
kunne læse ens gruppemedlemmer og kunne aflæse om de har svært ved en opgave eller om 
de bare har styr på det. På den måde letter det i projektarbejdet og særligt i den intensive del 
til sidst.  På det personlige plan vil jeg selv mene jeg har udviklet mig mest i forhold til at holde 
koncentrationen i pressede situationer. Her tænker jeg særligt på de sidste dage af 
projektarbejdet. Det at holde et overordnet overblik over opgaven, er noget som jeg tager med 
mig til hvert projekt, da jeg mener det er en af mine stærke sider, men som jeg også gerne vil 
udvikle mig på i fremtiden.  
Navn: Jaqueline Paprika Sommer Olsen 
Studienummer: 50263 
I vores projekt har vi arbejde med hvordan en reformeret kristen identitet blev forsøgt 
konstrueret i Danmark, med udgangspunkt i Kirkeordinansen 1537/39 og Peder Palladius´ En 
Visitatsbog. Dette projekt har krævet en del læsning omkring reformation, for at kunne danne 
sig et overblik herom, hvilket har betydet at jeg har fået et godt og bredt indblik i perioden. 
Derudover er min faglighed indenfor historie også blevet udvidet og udviklet eftersom at vi 
har beskæftigede os med forskellige perspektiver, fortolkninger og tilgange i forhold til 
forståelsen af reformation.  I denne forbindelse tænker jeg på mentalitetshistorikeren Alex 
Wittendorff, kirkehistoriker Martin Schwarz Lausten og begrebshistoriker Peter Marshall. 
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Eftersom at vores projekt har taget udgangspunkt i ældre kilder herunder Kirkeordinansen 
1537/39, så har der forekommet en del udfordringer fordi at det har krævet en del tid og 
gåpåmod i forhold til at skulle forstå teksterne ordentligt. Men dette sagt, så har det også 
været en spændende og lærerig proces at skulle sætte sig ind i det ældre danske sprog. Dette 
vil også på længere sigt være en fordel at have arbejdet med, da der er mulighed for at man 
skal arbejde med lignende tekster på studiet/arbejdsmarkedet efterfølgende. 
Helt overordnet set, i forhold til gruppe-arbejdsprocessen, så er det de samme ting som har 
gjort sig gældende ligesom i alle andre semestre.  Gennem gruppearbejdet har jeg lært at 
indgå i samarbejde med andre, at fordele de mange arbejdsopgaver, at sætte deadlines og 
skematisere min tid i forhold til de andre gruppemedlemmer. Derudover lærer man også at 
give plads til andre, at lytte og blive inspireret af deres tilgang og ideer, hvilket er et af de 
interessante aspekter ved gruppearbejdet. Dette muliggør nemlig også, at man kan supplere 
hinanden i forhold til de refleksioner man gør sig og dermed komme frem til pointer og 
konklusioner, som man ikke alene ville kunne have ræsonneret sig frem til. 
Navn: Trine Andersen,  
Studienummer: 47768 
Dette projektforløb har for det første (naturligvis) udvidet min viden om den danske 
reformation, men har også givet mig nye perspektiver på, hvordan man kan udforme et sådan 
projekt. Det har været interessant at arbejde med historiografiske kapitler i stedet for en 
omfattende og (som oftest) utilstrækkelig historisk redegørelse og jeg mener også, at dette 
fører til et højere fagligt niveau. 
Projektet har også åbnet mine øjne for sider af faget historie, som jeg ikke var så bevandret i 
og som jeg synes er meget interessante. Dette er for eksempel mentalitets-, bevidstheds- og 
begrebshistorie. Jeg har snuset til et felt, mentalitetshistorie, hvor mit andet fag på RUC, 
psykologi, kan komme i spil som et relevant perspektiv og faglighed.  
Rent projektstyringsmæssig føler jeg desværre stadig, at jeg mangler kompetencer. Især 
tidsstyringen har igen i år været problematisk og vi er simpelthen kommet for sent i gang 
samtidig med jeg har været for tidsoptimistisk. Jeg føler, jeg mangler mere undervisning eller 
gode råd til projektteknik. Jeg har i min tid på RUC oplevet en enorm forskel på vejleder og 
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den måde, hvorpå de arbejder med os som gruppe og hvor meget de ligger i vejledningen og 
dette har virkelighed indflydelse på, hvor meget jeg som studerende lærer af projektarbejdet. 
Her bliver jeg også nødt til at nævne dette projekts vejleder og den vejledning, vi har 
modtaget. I dette semester har jeg oplevet en enorm engageret, entusiastisk og dygtig 
vejleder, der har mødt os, der vi var og givet os ”undervisning”, der hvor det manglede. Jeg 
ville ønske, at vejledning hvert semester havde været på dette niveau, da jeg mener, det ville 
have gjort mit overordnede udbytte af den samlede mængde projekter, væsentligt højere end 
det er på nuværende tidspunkt. 
 
 
 
 
